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MSC campus is receiving 
a $ 1 .5  m illion  face lift
B y  W a rre n  T h o m a s
M S C  is u n d e rg o in g  a p p ro x im a te ly  
$ 1 .5  m illio n  w o r t h  o f  re n o v a t io n s  
d e s ig n e d  t o  re p a ir  a n d  im p ro v e  th e  
in te rio r a n d  e x te rio r o f  b o th  c la ssro o m  
a n d  a d m in istra tio n  buildings. T h e s e  
re p a irs , w h ic h  b e g a n  la s t Ju ly , will 
co n tin u e  to  Ju ly  ‘86,
$ 1 ,1 2 0 ,0 0 0  o f  im p r o v e m e n ts  a re  
fu n d e d  b y  th e  D e p a rtm e n t  o f  H ig h e r 
E d u c a tio n 's  Capital R e n e w a l a n d  R e ­
p la c e m e n t B u d g e t w h ile  t h e  re m a in in g  
$ 3 9 9 ,0 0 0  c o m e s  f ro m  t h e  A n n u a lly  
F u n d e d  R e n o v a tio n s  B u d g e t, a c c o rd ­
ing to  Je r o m e  Q uin n , M S C 's  D ire c to r  o f 
Institutional Planning.
T h is  y e a r ’s ca p ita l im p ro v e m e n ts  
b u d g e t, w h ic h  fu n d s  p ro je c ts  o v e r  
$ 5 0 .0 0 0 . is an  in c re a s e  o f  $ 2 5 5 ,0 0 0  
o v e r last y e a r ’s $ 8 6 5 ,0 0 0  d u e  to  th e  
lo n g  lis t  o f  p r o je c t s .  In a d d it io n , 
$ 4 0 0 ,0 0 0  m a y  be  a llo ca te d  f o r  m o re  
fire  and life s a fe ty  m o d ifica tio n s. A  
special D o rm ito ry  A c c o u n t  h a s allo­
c a te d  m o n e y  f o r  im p r o v e m e n ts  in 
o th e r a re a s o f  th e  c a m p u s  su ch  as th e  
C lo ve  Road A p a r tm e n ts  w h e r e  n e w  
ro o fs  w e re  re c e n tly  installed.
O th e r im p ro v e m e n ts  will be  in th e  
a re a  of e n e rg y  c o n s e rv a tio n  w h e re  
insulation, d o o r w e a t h e r  strip p in g  and 
lighting ch a n g e s will be  m a d e  a long 
w ith  $ 7 5 ,0 0 0  to  im p ro v e  th e  a ir co n ­
d it io n in g  s y s t e m  in L ife  H a ll. A n  
additional $ 5 9 5 ,0 0 0  will b e  u se d  fo r  
a sb e sto s  re m o va l in College Hall.
Q uinn  n o te d  th a t  m a n y  o f  th e  re n o ­
v a tio n s  a re  Just g e tt in g  u n d e rw a y  due
f r
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to  th e  le n g th y  p re p a ra tio n s  in vo lve d . 
’’A  lot o f  th e s e  p ro je c ts  a re  n o t re a lly  
c o m p le te d  y e t  since  it ta k e s  a lot o f  
t im e  to  h ire  th e  a rc h ite c t  a n d  g e t  th e  
design  re a d y  f o r  b id ," h e  said.
In re g a rd  to  im p ro v e m e n ts  to  th e  
p a rk in g  lots a n d  ca m p u s  s h u ttle s  Q uinn 
e xp la in e d , “ S o m e  p a rk in g  re v e n u e s  
w ill g o  t o w a r d  re p a irs  b u t  basically 
v e r y  little b e c a u s e  t h e  m a in te n e n c e  
d e p a rtm e n t  is re s p o n sib le  f o r  a m a jo r­
ity  o f  th o s e  re n o v a tio n s .”
A n o th e r  m a jo r p ro je c t  c u rre n tly  in 
t h e  p la n n in g  s ta g e  is th e  p ro p o s a l to  
p u rc h a s e  B e c k m a n  H o u s e , a sm all 
p r iv a te  re s id e n c e  on N o rm a l A v e n u e , 
to  be  u se d  a s  a “Le a rn in g  a n d  T e a c h in g  
C e n te r” . T h is  aquisition, if a p p ro v e d  
b y  th e  D e p a rtm e n t  o f  H ig h e r E d u c a ­
tio n , w o u ld  be  fu n d e d  b y  a "C hallenge 
G ra n t"  supplied b y  th e  s ta te . Q uinn 
said th is  p ro p o sa l is im p o rta n t b e ca u se  
th is  c e n te r  w o u ld  fo c u s  on im p ro vin g  
te a ch in g  te ch n iq u e s.
A m o n g  th e  specific  capita l im p ro v e ­
m e n ts  to  be  m a d e  a re  th e  re p la c e m e n t 
o f d o o rs , e x te r io r  ca u lkin g , b a s e m e n t 
w a te rp ro o fin g , a n d  th e  re p a ir o f w a te r  
su p p ly , s e w a g e , a n d  h e a tin g  s y s te m s . 
A lso , c o n s tru c tio n  w ill begin  o n  m a k in g  
Life  Hall, C o lle ge  Hall a n d  th e  P a n ze r 
G y m n a s iu m  a cc e ss ib le  to  th e  h a n d i­
ca p p e d .
Included a m o n g  a n n u a lly  fu n d e d  im ­
p ro v e m e n ts  a re  $ 7 5 ,0 0 0  in re n o v a ­
t io n s  t o  r e g u l a r  c l a s s r o o m s  a n d  
$ 1 0 0 .0 0 0  to  m ic r o -c o m p u te r  c la s s ­
ro o m s  a s  w e ll a s  a $ 3 0 ,0 0 0  design  
re p la c e m e n t  f o r  S p ra g u e  L ib r a r y ’s 
m ain cooling p lant.
A c c o rd in g  to  Q u in n , o n e  o f  th e  m o s t 
visible re n o v a tio n  p ro je c ts , w h ic h  will 
be  c o m p le te d  b y  J a n u a r y , '86 . will be 
th e  e x te rio r  re s to ra tio n  o f  th e  Spanish  
M ission s ty le  a rc h ite c tu re  o f  R u ss, 
Chapin . College a n d  M o re h e a d  halls.
A ls o  b y  J a n u a r y , t h e  in sta llatio n  o f 
additional flo o d  lighting a ro u n d  c a m p u s  
buildings a t  a c o s t  o f  $ 3 5 ,0 0 0  a n d  
$ 1 0 0 ,0 0 0  w o r t h  o f  ro a d  a n d  s id e w a lk  
re p a irs  w ill b e  c o m p le te d . Q uin n  e x ­
plained t h a t  m o s t  o f  th e s e  re p a irs  will 
be d o n e  in o r  a ro u n d  C o llege  A v e n u e .
In re g a rd  to  th e  build in g, ligh ting  a n d  
ro a d  im p ro v e m e n ts  Q uin n  c o m m e n te d  
“T h o s e  th r e e  w ill be  a m o n g  th e  m o s t 
visible p ro je c ts ."  H o w e v e r , he said 
“T h e r e  still h a s  b e e n  a re s p e c ta b le  
a llocation  fo r  u n d e rg o in g  re p a irs  a n d  
building s y s te m s  vyhich a re  in th e  p re ­
lim in a ry  s ta g e s  o f  p la n n in g ."
Ph oto  b y  M issy S h ach at
R a t  w o r k e r  Jo s e  G o n za le z  a p p e a rs  t o  be a s k in g , “W h e re ’s th e  B e e f? ” T h e  R a t  
w ill n o  lo n g e r s e rv e  s a n d w ic h e s .
Rat makes cutbacks
B y  M a u re e n  F re e b u rg
In th e  p a s t t w o  y e a rs  th e  R a th sk e lle r 
h a s  s u ffe re d  o v e r  $ 2 4 ,0 0 0  in losses, 
la rg e ly  d u e  to  lo w  alcohol a n d  fo o d  
sales. A s  a re sult, an a d  h o c co m m itte e  
h a s c u tb a c k  th e  R a t ’s d rin k in g  h o u rs  
a n d  e lim in a te d  th e  s a n d w ic h  sectio n.
O v e r  t h e  s u m m e r ,  t h is  ad  hoc 
c o m m itte e  w a s  f o r m e d  t o  d is c u s s  
th e s e  financial s e tb a c k s . D u rin g  Ju ly  
a n d  A u g u s t  m e e tin g s , th e  c o m m itte e  
co m p rise d  a list o f o p e ra tio n a l c h a n g e s  
in o r d e r  t o  c o m p e n s a t e  f o r  th e s e  
losses. T h e s e  m o d ifica tio n s w e n t  in to  
e ffe c t  a s  o f  S e p t. 3.
A lco h o l will n o w  b e  s e rv e d  f ro m  7 :3 0  
p .m . to  1 1 p .m .,  M o n . to  W e d . a n d  
f ro m  7 :3 0 p .m . to  1 a .m . o n  T h u r s . T h is  
is th e  la te s t  t im e  t h a t  alcohol h a s  e v e r  
be e n  s e rv e d .
In re g a rd  to  th e  fo o d  m e n u , o n ly  
pizza, calzones, h a m b u rg e rs  a n d  fre n c h  
frie s  w ill b e  s e rv e d  f ro m  1 1 a .m . to  1 1 
p .m ., M o n . t o T h u r s . ,  11 a .m . t o 2 p .m .  
on Fri a n d  10 a .m . to  2 p .m . on S a t.
A c c o rd in g  to  p a s t  sales, th e s e  ite m s  
a re  m o s t p o p u la r a n d  h a v e  g e n e ra te d  
th e  m o s t m o n e y . H o w e v e r , s a n d w ic h  
sa le s h a v e  re s u lte d  in o n ly  a loss o f  
m o n e y .
S A G  T r e a s u r e r , F ra n k  Little  fe e ls  
th e  c u tb a c k  in th e  m e n u  is unjustifie d . 
“T h is  c a u s e s  a n  in co n vie n ce  f o r  th e  
s tu d e n ts . T h e  m e n u  a t  th e  R a t  n o w  is 
lim ited , le a vin g  us no cho ice  b u t  to  g o  
to  th e  c a fe te ria . T h e  a tm o s p h e re  ju s t  
isn’t  th e  s a m e  as th e  R a t ,” he said.
D a n  K a p p a , g e n e ra l m a n a g e r o f  th e  
R a t a n d  a d  h o c c o m m itte e  m e m b e r, 
h a s a lre a d y  b e g u n  c o n d u c tin g  daily 
re a d in g s  o f  t h e  r e g is t e r  t a p e s  to  
e v a lu a te  sales. B y  S e p t. 30, th e  c o m ­
m itte e  w ill h a v e  th e  n e c e s s a ry  d a ta  to
e x a m in e  th is  n e w  f o o d  a n d  d r in k  
sch e d u le  a n d  th u s , re c o m m e n d  a n y  
c h a n g e s.
A cc o rd in g  to  N a n cy  C a rv e r , m a n a g e r 
o f  a u x ila ry  s e rv ic e s  a n d  a d  h o c m e m ­
b e r. " T h e s e  m o d ifica tio n s sh ould  be  
v ie w e d  a s  th e  be gin n in g s te p s  in an  
o ve ra ll tra n s itio n  to  a n  a lc o h o l-fre e , 
n o n -fo o d , m u lti-p u rp o s e  p ro g ra m m in g  
a re a . T h e  "p ro file " o f  su ch  an  a re a  is 
b y  n o  m e a n s  d is tin c t a t  th is  tim e . T h e  
n a tu re  o f  th e  fu tu re  o p e ra tio n s  as 
w e ll a s  th e  n e e d s  o f th e  s tu d e n t  b o d y  
sh ould  e m e rg e  d u rin g  th is  a ca d e m ic  
y e a r . In o rd e r  to  p ro te c t  th e  S tu d e n t 
C e n te r Building F*roject A c c o u n t, w h ich  
co n ta in s  th e  R a t's  m o n ie s .fro m  fu rth e r  
loss a n d  to  fa cilita te  p e rio d ic  m o d ifi­
c a tio n s , th e  a d  h o c c o m m itte e  will 
m e e t on a m o n th ly  b a s is .”
S G A  P re s id e n t  D a v e  H a n d a l said. 
“W e ’re  ta k in g  s tu d e n t input as is c o m e s 
in a n d  th e n  w e ’re  go in g  t o  a c t  a c c o rd ­
in g ly ."
T h e  m ain  g o a ls  o f  th e  c o m m itte e  
a re  to  b re a k  e v e n  in t e r m s  o f  sa le s as 
w e ll a s  e v e n tu a lly  utilize th e  R a t  fo r  
p ro g ra m m in g  fo r  th e  d iffe re n t  S G A  
o rg a n iza tio n s .
" A s  f a r  a s  p ro g ra m m in g  g o e s , I see 
t h a t  it ca n  d o  n o th in g  b u t  e s c a la te  
since  la st y e a r 's  e v e n ts  w e r e  so  s u c ­
ce ssfu l ," K a p p a  said.
T h e  c o m m itte e  is c o m p ris e d  o f  
K a p p a  a n d  C a r v e r  as w e ll as L ittle  a n d  
H an d a l. T h o m a s  F. S te p n o w k i, a ssis­
t a n t  d e a n  o f  s tu d e n t a ffa irs , M a rk  
R o m a n o , a s s is ta n t d ire c to r  o f  s tu d e n t 
a c tiv it ie s . T h e ir  n e x t  m e e tin g  will ta k e  
p la ce  s o m e tim e  in O c to b e r, a n d  a t th is 
t im e  th e  c o m m itte e  fe e ls  th a t  th e y  
w ill b e  b e tte r  able to  u n d e rs ta n d  th e  
s tu d e n ts ' n e e d s.
2 . T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., S e p t. 12 , 1 9 8 5 .
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T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., S e p t. 12. ’1'985 3.
Getting back to basics
MSC’s Learning Center sponsors 
free program to help sharpen 
students’ skills
B y  T h o m a s  M . Fe derico
A s  p a r t  o f  M S C 's  C e n te r  fo r  C o n ­
tinuing E d u c a tio n , th e  L e a rn in g  C e n te r  
h a s b e g u n  its  p ro g ra m  f o r  re a d in g  a n d  
m a th  re v ie w .h ig h  school e q u iva le n cy , 
a n d  E n g lis h -a s -a -S e c o n d  L a n g u a g e .
T h e  p ro g ra m . In its 15th  y e a r  a t  
M S C , p ro v id e s  c la sse s w h ic h  fo c u s  on 
s h a rp e n in g  v a rio u s  basic skills. T h e  
re a d in g  r e v ie w  is d e s ig n e d  to  help 
s tu d e n ts  w h o  h a v e  less th a n  a sixth  
g r a d e  re a d in g  le v e l, r e g a r d le s s  o f  
w h e t h e r  th e y  h a v e  a high  sch o o l o r  
college diplom a.
F ra n c e s  Spinelli, d ire c to r o f  th e  A d u lt 
L e a rn in g  C e n te r, e xp la in e d  th e  te a c h ­
e rs  u se  a ‘'v a r ie ty  o f  m a te ria ls  a n d  
te a ch in g  m e th o d s" to  im p ro v e  th e  skills 
o f  th e  individual. H o w e v e r , sh e  said it 
is u p  to  e a ch  s tu d e n t to  d e c id e  w h a t  
his o r  h e r goal will b e . T h e  s tu d e n t 
m ig h t w is h  to  a ch ie ve  a re a d in g  level 
n e c e s s a ry  f o r  his jo b  o r  a s ig n ifica n tly  
h ig h e r  le v e l f o r  h is  o w n  p e rs o n a l 
sa tisfa ctio n .
T h e  high  sch o o l e q u iv a le n c y  class 
he lp s th o s e  w h o  w is h  to  re c e iv e  a high 
s c h o o l d ip lo m a , a n d  t h e  c la s s  f o r  
English  a s -a -S e c o n d  la n g ua g e  a ss ists  
fo re ig n  b o rn  s tu d e n ts  t ry in g  t o  le a rn  
English.
A n  in te g ra l p a rt  o f  alt th re e  c la sses 
is w h a t  Spinelli calls "co p in g ” o r  "life
skills.” T e a c h e r s  p ro v id e  in fo rm a tio n  
o n  c a r e e r  o p p o rtu n it ie s , c o n s u m e r  
p ro d u c ts , a n d  g o v e r n m e n t  la w .
A c c o rd in g  t o  Spinelli. fu n d in g  f o r  th e  
p ro g ra m  “c o m e s  f ro m  th e  N e w  J e r s e y  
D e p a rtm e n t  o f  E d u c a tio n , D ivision  o f  
A d u lt Edu ca tio n .w h ich  d istributes s ta te  
a n d  fe d e ra l m o n e y  to  te a c h  basic skills 
to  a d u lts . T h is  fu n d in g  is an  o u tg ro w th  
o f  th e  A d u lt  E d u c a tio n  A c t  Ca fe d e ra l 
p r o g r a m )."
A lth o u g h  th e  A d u lt  L e a rn in g  C e n te r  
is a p a r t  o f  M S C . th e  co lle ge  is n o t 
re q u ire d  to  p ro v id e  a n y  fu n d s  f o r  a d u lt 
le a rn in g . “ T h e  co lle ge  p ro v id e s  th e  
s p a c e  f o r  c la sse s , a n d  th e  s ta te  a n d  
fe d e ra l g o v e r n m e n ts  a llo ca te  a p p ro x ­
im a te ly  $ 3 0 .0 0 0  to  ru n  b o th  th e  d a y  
a n d  e v e n in g  c la ss e s  f o r  a full sch o o l 
y e a r ,” Spinelli said. S im ila r p ro g ra m s  
a re  in a n u m b e r o f  com m unities th ro u g h ­
o u t th e  s ta te ."
All th e s e  cla ss e s  a re  o ffe re d  a t  no 
c h a rg e  a n d  th e  t e x ts  a re  re u sa b le  so  
b o o k s  n e e d  n o t  b e  p u r c h a s e d . A ll 
m a te ria ls  a re  p ro v id e d  to  th e  s tu d e n ts  
c o u r te s y  o f  th e  L e a rn in g  C e n te r. A l­
th o u g h  re g is tra tio n  f o r  th e s e  c la sses 
h a s  p a s t, in te re s te d  s tu d e n ts  m a y  still 
a pply. F o r  fu rth e r  In fo rm a tio n , c o n ta c t 
M a ria n  o r  th e  C e n te r  f o r  C o n tin u in g  
E d u c a tio n  a t  8 9 3 -4 3 5 3 .
T h e  M S C  S t a f f  A s s o c , is a n o n -p ro f it  o rg a n iz a tio n  d e sig n e d  “t o  e le v a te  th e  
s ta n d a rd s  o f  its  m e m b e rs .” N e w ly  e lected  o ffic e rs  a re , f ro m  le ft t o  rig h t, 
D o ra  B a rto la , E ile e n  P ig u t, H a ze l F rie d la n d le r, p re s id e n t M a r y  K u d la , Jo y c e  
A lb re c h t, Jo se p h in e  C a rlu ccio , Jo a n n e  S ik a ra s .
News Noies
N e w  Alum ni Director Named
S u s a n  E . M a rk i o f  B lo o m fie ld  h a s b e e n  n a m e d  D ire c to r  o f  A lu m n i 
R e la tio n s  a t  M S C  a c c o rd in g  to  a n  a n n o u n c e m e n t b y  P re s id e n t D o n a ld  E . 
W a lte rs .
In th e  p o s t, w h ic h  also c a rrie s  th e  title  o f  A s s is ta n t  D ire c to r  o f  
D e v e lo p m e n t, M a rk i is re sp o n sib le  f o r  o p e ra tio n  o f  th e  C ollege’s A lu m n i 
R e la tio n s O ffic e , including a lum ni p ro g ra m m in g  a n d  fu n d -ra is in g  a ctiv itie s . 
S h e  will a lso b e  re p re s e n tin g  th e  A lu m n i A s s o c ia tio n  in its re c o g n itio n  a n d  
a s s is ta n c e  p ro je c ts  f o r  M S C  s tu d e n ts  a n d  o th e r  c a m p u s  g ro u p s . T h e  
A s s o c ia tio n  re p re s e n ts d  s o m e  3 8 ,0 0 0  alum ni o f  M S C .
M a rk i re p la c e s  C a ro l S a k o w itz  o f  M o n tc la ir  w h o  s e rv e d  a s  in te rim  
d ire c to r  a f t e r  C y n th ia  A . L e p re  o f Belleville, th e  f o r m e r  d ire c to r , b e c a m e  
a s s is ta n t t o  th e  p re s id e n t  o f  th e  College.
^D ances* ★  *  *Movies* *  *  *Comedians* ★  *  * 'F u n * ' ★  *  *Parties* ★  ★  it
Come to
the First Meeting of
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
College Life Union Board
The C.L.U.B. that brings the 
entertainment to the campus 
And Brings you to the excitement!
Monday, September 1 6 - 4  p.m. 
Student Center Annex 
Room 413-4
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*  it  ★ Parties*
New Members Welcome! i
“ Entertainment is Our Business!” I
C.L.U.B. is a Class I Organization of the S.G.A. ^
*  *  *  *Shows *  *  *  ★  Trips it  it  it  it  it  Friends* *  *  *  Danced
4. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs .. S e p t. 12. «1385.
"GET IN 6EAR"
1985
FALL LEADERSHIP TRAINING SERIES
Group B uild ing
Tuesday, September 2 4 th  at 3 p.m. 
Student Center Annex Room 2 0 9
P ersonality  and Leadership
Tuesday, October 8th  at 8 p.m. 
Student Center Room 2 0 9
M eeting  M anagem ent
Tuesday, October 2 9 th  at 8 p.m. 
Student Center Room 2 0 9
Leadership S tyles
Tuesday, November 12th at 3 p.m. 
Student Center Room 2 0 9
Com m unication S k ills
Tuesday, December 3rd at 3 p.m. 
Student Center Room 2 0 9
NAME GROUP BUILDING
LOCAL ADDRESS PERSONALITY & LEADERSHIP
ORGANIZATION OR CLUB MEETING MANAGEMENT
(If applicable) LEADERSHIP STYLES
Phone . COMMUNICATION SKILLS
Please return to S 6 A  O ffice  d o  M ark Brancato Student Center Annex Room 1 0 3
For further information contact the Student Government Office Room SC 103 ,
Ext. 4 2 0 2  or contact Mark Romano, Office of Student Activities SC Room 4 0 0  Ext. 4411
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Alpha Phi Omeqa
USED BOOK STORE
4 0 %  off b o o k s
o r  se ll b o o k s
Take-Ins until Friday, 9 /20  
Sales until Thursday, 10/10 
Pick-Ups from ITlonday 10/14-Friday 10/25
Hours: 9 a.m.-3 p.m. daili] 
Located in APO Office,
Floor Student Center Room 406 
893-5431
Alptp $ll)i ©ititga J & S M l
APO is d Class 1U of the SQA
r~News Notes
G arfield Y M C A  seeking a yo u th  activities director
T h e  G a rfie ld  Y M C A  is n o w  a c c e p tin g  ap p lica tio n s f o r  th e  po sitio n  o f 
y o u th  a ctiv itie s  d ire c to r. T h is  p a rt -t im e  position  will in vo lve  d e ve lo p in g , 
p ro m o tin g , su p e rv is in g  a n d  d ire ctin g  th e  y o u th  s p o rts  a n d  re c re a tio n a l 
activitie s.
H o u rs  a re  3 :3 0  p .m . to  7 p .m . M o n .-F ri. a n d  S a t. 9 a .m . to  n o o n . S a la ry  
w o u ld  d e p e n d  on p rio r e x p e rie n ce . Physical e d u ca tio n  o r  re c re a tio n  m a jo r 
p re fe rre d . T o  re c e iv e  an  a pplicatio n call th e  “ Y "  a t  7 7 2 -7 4 5 0  o r c o m e  in and 
se e  e x e c u tiv e  d ire c to r  M a r y  K a e  G a m b e rt . T h e  " Y ” is lo c a te d  a t  33 
O u t w a te r  La n e  in G a rfie ld .
Final evaluation deadline
All M a y  1986 g ra d u a te s  m u s t  h a v e  filed th e ir  ce rtific a tio n  fo r  final 
e va lu a tio n  b y  T u e s .,  O c t . 1.
V____________________________________________________ )
B y  B e th  L y s a g h t
Six m e m b e rs  w e r e  a p p o in te d  to  S G A  
p re s id e n t, D a v e  H a n d a l’s ca b in e t a t 
last n ig h t’s m e e tin g .
T h e  a p p o in tm e n ts  a re : 
K e ith  R o a c h fo rd . v ic e - 
p re s id e n t fo r  A c a d e m ic  
A ffa irs ; M ichael R o d a k , 
v ice -p re s id e n t o f  E x te r n ­
al A ffa irs : R o b e rt  A c e rra , D ire c to r  o f 
P ro g ra m m in g ; R o sa  C o n ce ica o . D ire c ­
t o r  f o r  W e e k e n d  College; Liz R efinski. 
D ire c to r  fo r  Public R e la tio n s ; a n d  O re n  
Z e v e , A s s is ta n t  to  th e  P re sid e n t.
All o f  th e  n e w  m e m b e rs  d e scrib e  
w h a t  th e y  in te n d  to  a cc o m p lis h  d u rin g  
th e ir  t e r m . R o a c h fo rd  said he p la n s to  
h a v e  te a c h e r  e va lu a tio n s  a n d  will also 
ta k e  s u g g e s tio n s  f ro m  s tu d e n ts . "I'm  
looking to  g e t  s tu d e n ts  th e  rig h t to  
v o te  o n  B o a rd  o f  T r u s t e e s  in T r e n t o n , 
a n d  h o p e  t h a t  M S C  s t u d e n t s  w ill 
s u p p o r t  m e  o r  e v e n  g o  d o w n  to  
T r e n t o n ."  R c d a k  said.
A c e r r a ’s go al is to  w a t c h  th e  Class 
O n e  p r o g r a m  m o n ie s  a n d  im p r o v e  
s t u d e n t / t e a c h e r  r e l a t i o n s h i p s .
C o n c e ic a o , w h o  h a s  b e e n  t a k in g  
c la ss e s  in th e  w e e k e n d  co llege  p r o ­
g ra m  f o r t w o  y e a rs , is looking fo rw a rd  
to  helping s tu d e n ts  in th is  p ro g ra m  b y  
listening to  th e ir  c o n c e rn s  a n d  s u b ­
m ittin g  th e m  to  th e  S G A .
Liz R efinsk i is in v o lv e d  in th e  H o m e ­
co m in g  p ro g ra m  a n d  h o p e s s tu d e n ts  
in te re s te d  in public re la tio n s will co m e  
to  ta k e  p a rt  in th e s e  a ctiv itie s . Z e v e  
h a s a s s is te d  P re sid e n t H andal in th e  
p a s t  a n d  L a s  s e r v e d  a s  A t t o r n e y  
G e n e ra l. H o w e v e r , he fe e ls  th is  w ill in 
n o  w a y  in t e r f e r e  w it h  h is c a b in e t  
position.
W .B . F le isc h m a n n  a n n o u n c e d  th a t  
s c h o la r s h ip s  a r e  a v a ila b le  t o  all 
s tu d e n ts . F o r  in fo rm a tio n  on eligibility 
re q u irm e n ts , c o n ta c t  F le isc h m a n n  o r 
th e  English  D e p a rtm e n t  a t  8 9 3 -7 3 2 4 .
T h e  le g is la tu re  to o k  n o m in a tio n s  fo r  
th e  o ffic e  o f  P re s id e n t P r o -T e m p o re . 
Rich H o ffm a n  a n d  Ja c k  R y a n  w e r e  
b o th  n o m in a te d , b u t  d e clin e d . W e n d y  
P. S c h u ltz  w a s  n o m in a te d  a n d  a c c e p t­
ed. M o re  n o m in a tio n s will be  ta k e n  a t 
n e x t w e e k 's  m e e tin g .
B y  V iv e tte  W a ts o n
O n e  c a r  w a s  sto len  a n d  t w o  o th e rs  
w e r e  v a n d a lize d  d u rin g  th e  f irs t  w e e k  
o f  th e  fall s e m e s te r.
O n  W e d ., S e p t. 4 , 
b e t w e e n  m id n ig h t  
a n d  1 2 :3 0  a .m ., an  
'8 3  B u ick  R egal w a s  
ta k e n  f ro m  L o t 23. 
C a m p u s  police fo u n d  
a p arking  decal a t  th e  
s c e n e  o f  th e  th e f t , a n d  c o n ta c te d  th e  
o w n e r. T h e  c a r. v a lu e d  a t $ 8 ,5 0 0 , has 
n o t  b e e n  re c o v e re d .
O n  th e  s a m e  n igh t, p e rs o n s  v a n d a l­
ized an '81 B u ic k ,w h ic h  w a s  p a rk e d  
n e x t to  th e  Regal, in lot 23. T h e  va n d a ls  
s m a s h e d  th e  re a r v e n t  w in d o w , th e n  
e n te re d  th e  ve h ic le  a n d  b ro k e  th e  
s te e rin g  co lu m n . T h e  c a r  w a s  th e n
CAMPUS
POLICC
RCPOAT
m o v e d  a n d  a b a n d o n e d  on W e s t Q u a rry  
W a y .
O n  T u e s ., S e p t. 3, a c a r  w a s  re p o rte d  
o n  fire  o n  Carlisle R d. T h e  M o n tc la ir 
F ire  D e p t, w a s  notified, b u t w h e n  th e y  
a rriv e d , th e  fire  w a s  a lre a d y  e x tin  - 
g wished.
O n  F ri., A u g .3 0  a t noon, B o h n  Hall 
re s id e n ts  w e r e  e v a c u a te d  w h e n  a 12th  
flo o r fire  a la rm  w a s  so u n d e d . A c c o r d ­
ing to  c a m p u s  police, d a m a g e d  h e a t 
d e te c to rs  m a y  h a v e  b e e n  th e  ca u s e .
O n  S e p t., 3 , a w a lle t, v a lu e d  a t  $6 1 , 
w a s  re c o v e re d  a n d  re tu rn e d  to  th e  
o w n e r . O n  W e d ., A u g . 2 8 . a $ 5 0 0  
ty p e w r ite r  w a s  re p o rte d  m issing fro m  
Life Hall.
A cc o rd in g  to  c a m p u s  police, no m a jo r 
crim inal incidents w e r e  re p o rte d  during 
th e  s u m m e r b re a k .
/'—News Note
W o m e n ’s Center sponsors daycare  sem inar
M S C 's  W o m e n 's  C e n te r  is s p o n s o rin g  a s e m in a r on p ro v id in g  a d e q u a te  
d a y c a r e  a t  th e  co lle ge . T h e  s e m in a r is s c h e d u le d  f o r  W e d ., S e p t. 18 a t  
n o o n  in R o o m  41 7 o f  th e  S tu d e n t  C e n te r. F o r  m o re  in fo rm a tio n  c o n ta c t  
Ja c q u e  o r  C h e ry l a t  744-0 4 6 1  o r  th e  W o m e n ’s C e n te r  a t  8 9 3 -5 1 0 6 .
$ 8 ,0 0 0  Buick stolen
Cabinet members express 
goals for upcoming term
6 V H  e M o n  tela n o n / T h  u rs .. Sept'. 12’, 1985
Montclair State College
D R O P
C E N T E R
SEPT 22
8 9 3 - 5 X 7 1
Located between Math/Sciënce 
and Student Center
Application Deadline.
SEPT. 20
The Drop-In Center, 
(an information, referral and 
peer counseling service) is 
staffed entirely by student 
volunteers. The caliber of 
the service offered to the 
student body can not be 
maintained without you. If 
you want to help people, 
learn more about yourself, 
and do something construc­
tive with your time for 10 
hours (min.) a week, this 
could be the toughest non­
paying job you have ever 
loved. While the training is 
rigorous and the commitment 
level high, the experience 
will be carried throughout 
your life.
The Drop-In Center is a“ 
good place to grow for stu­
dents o f all mayors. We will 
teach you the lost art of lis­
tening as you learn by doing.
In-service instruction will include; O n- 
Campus referrals, Off-Cam pus referrals, 
Bus and Rail routing. Psychological refer­
rals, Health referrals, Sexual Health refer 
rate and Publicity.
X™.3ii£}i£l§LS e s s 'o n
Application  Deadline Frid a y, 
S e p t. 20  6 p .m .
F irs t Tra in in g  Session
C re a tive  Listening S u n d a y, 
S e p t. 22 9 a .m .-5  p .m .
Instructional Role Plays 
W e e k  o f S e p t 2 3-2 6
Su icj de  ^ n te  r  ve n ti o n 
S u n d a y, O c t. 1 3 1:00 p .m .
P e te r M aram aldi 
T ra n s p o rta tio n  W o rk sh o p  
O ct. 23  D .I.C . S ta ff
Sexual A s s a u lt
W e d . O c t. 30  7 :0 0  p .m .
D r. K a th rin e  Elison
H u m a n  Se xu ality
N o v. 3 6 :3 0  p .m .
D r. R u th  B lanch
.Qri.r.i?.s..Kir.s.Y e n t i° n 
W e d. N o v . 13 6 :0 0  p .m . 
C a m p u s Police
Peer Counseling Te ch n iq u e s
W e d . N o v . 27 6 :3 0  p .m .
€d. Mills, M :DA Service of your Student Government Association
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I . ________________________________________
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Alumni provide MSC students w ith job experience
E x p e rie n c e  is th e  b e s t w a y  to  learn 
a b o u t s o m e th in g , b u t  if th e re  a re  a lot 
o f  " th in g s " y o u 'd  like to  k n o w  a b o u t, 
_= _ l e a r n i n g  o n l y  
Jggl th ro u g h  y o u r  o w n
Cof**E. a i r y  lea »  experience can take
y e a rs . T h is  is e s p e ­
cially t r u e  o f  o c c u ­
p a tio n s . S o m e  p e o p le  s p e n d  y e a r s  
te s tin g  a v a r ie ty  o f  jo b s  w ith o u t  e v e r  
re a lly  fin d in g  o u t w h a t  kind  o f  w o r k  is 
righ t fo r  th e m .
T h e  A lu m n i N e tw o rk  is a s y s te m
d e v is e d  b y  C a re e r  S e rv ic e s  to  help 
s tu d e n ts  le a rn  q u ick ly  w h a t  it’s like to  
w o r k  in a p a rtic u la r field. T h e  n e tw o r k  
c o n s is ts  o f  o v e r  3 0 0  a lum ni w h o  h a v e  
v o lu n te e re d  to  s p e a k  o n  th e  p h o n e  
a b o u t  *thelr w o r k  a n d  a b o u t  t h e  
o rg a n iz a t io n s  w h ic h  e m p lo y  th e m . 
E a c h  v o lu n te e r h a s co m p le te d  an  in fo r­
m a tio n  s h e e t n o tin g  jo b  title , p la ce  o f 
e m p lo y m e n t, typ ica l responsibilities, 
M S C  m a jo r, a n d  p h o n e  n u m b e r a n d  
a d d r e s s  w h e r e  h e  o r  s h e  c a n  b e  
re a c h e d .
A s k in g  a lum ni to  d e s crib e  a typ ica l 
d a y . e n try -le v e l p o sitio n s, o r  c a re e r 
p a th s  c a n  a n s w e r  q u e s tio n s  y o u  m a y  
h a v e  a n d  s u g g e s t im p o rta n t  fa c to rs  
w h ic h  y o u  m a y  n o t h a v e  y e t  c o n ­
sid e re d .
D a v e  A n e m a , a n ‘81 g ra d u a te , enjoys 
d iscu ssin g  h o w  h e  g o t  his s ta r t  as a 
te ch n ica l w r it e r  w ith  Bell C o m m u n i­
ca tio n s  R e s e a rc h . Bill P e tz in g e r '82, 
h a s o ffe re d  in te rn sh ip s  f o r  se ve ra l 
s tu d e n ts  w ith  his e m p lo y e r, th e  M a rc h  
o f  D im e s . A p ril L in d n e r '7 9 , M a rk e t  
D e v e lo p m e n t M a n a g e r fo r  N e w  J e r s e y
M o n th ly , has v o lu n te e re d  to  talk  a b o u t 
h e r  w o r k  w ith  th e  a d v e rtis in g  d e p a rt ­
m e n t.
T h e  A lu m n i N e t w o r k  is o rg a n ize d  b y  
occu p a tio n a l title  a n d  m ajor. It is s to re d  
in o p e n  files in the - C a re e r  S e rv ic e s  
l ib ra ry , R o o m  104, S t u d e n t  C e n t e r  
A n n e x . N o  a p p o in tm e n t is n e e d e d  to  
u se  th e  s y s te m , a n d  a n  e x p la n a to ry  
sh e e t a t  th e  f ro n t  o f th e  file d e s crib e s  
h o w  t o  u se  th e  s y s te m , a n d  s u g g e s ts  
q u e s tio n s  to  a sk .
M aralyn  L K inch is th e  a ssista n t director 
o f  Career Services.
The world is waiting.
Be an exchange student
International % uth Exchange, a Presidential 
Initiative for peace, sends teenagers like you to live 
abroad with host fam ilies. G o to new  schools. 
M ake new  friends.
If you’re betw een 
15 and 19 and want to 
help bring our world 
together, send for 
information.
Write: YOUTH EXCHANGE 
Pueblo, Colorado 81009
/--News Note
Second annual nobel laureate series begins
T h e  f ir s t  le c tu re  o f  th e  S e c o n d  A n n u a l N o b e l L a u re a te  L e c tu re  S e rie s 
will ta k e  p la ce  o n  S e p t. 2 0  a t  1 p .m . in R o o m  1 1 7 o f  R ic h a rd s o n  Hall. D r. 
G e ra ld  ,M. E d e lm a n  o f  th e  R o c k e fe lle r U n iv e rs ity  C h e m is try  D e p a rtm e n t  
w ill s p e a k  o n  th e  la te s t  d is c o v e rie s  o f  cell a d h e sio n  m o le cu le s  in re la tio n  to  
th e  u n d e rs ta n d in g  a n d  cu rin g  o f  b irth  d e fe c ts .
A d m is s io n  is f re e  a n d  all s tu d e n ts  a re  w e lc o m e . F o r  f u rth e r  in fo rm a tio n , 
c o n ta c t  P ro f. G id e o n  N e ttle r  m a th  d e p t, a t  8 9 3 -4 2 9 4  o r  8 9 3 -5 1 3 2 .
by Berke Breathed
c o n c e r t s  is having on Open House!
Tuesday, September 16 10:00-4:00
2:00 p.m. Rock Trivio Contesi
Student Center Ballrooms
ROCK MOVICSI FOOD! MUSIC! PRIZCS!
Come join the club that rocks MSC!
All new and returning students are welcome 
Class One Concerts is a Class One of the S.G.A.
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s u m m e r. W e  did it! W e n d y .
— W e lc o m e  N e w  M e m b e rs  o f  W M S C - 
F M : Y o u 'll g e t  y o u r  ch a n ce  o n  th e  air.
—  Neil: D id  I g ive  y o u  th e  w r o n g  im p re s ­
sion o n e  T u e s d a y  n igh t a t  th e  sh o re ?  
I'm  s o r r y ! I d o n ’t  h a v e  to  sign m y  
n a m e . D o  I !
— T h is  is w h a t  I'd like to  tell w h o  (o r  
w h a t )  m e s s e d  up  m y  college  re c o rd s  
th is  s u m m e r: ! ! ! ! ”
—  C h ris : Y o u 'v e  g o t  b o o g e rs  ! Y o u  silly 
s tra w -h e a d . G u e s s  W h o ? !
— T h a n k  y o u  to  m a in te n a n ce  a n d  J e r r y  
Q uin n  (A n d  “ M u rp h " ) f o r  re p a irin g  
th o s e  sta irs . A F H . F a th e r  A rt .
—  S u e  a n d  M e g : T o  m y  t w o  d e a re s t 
frie n d s . H a p p y  B irth d a y . "2 1 " a t  last 
b u t “2 2 ” is b e tte r . L o v e  y a , Delia.
— A n d y : 10  m o n th s . 3 w e e k s  &  c o u n t­
ing ! Y o u r  in e x h a u s ta b le  p a tie n c e  a n d  
u n d e rs ta n d in g  alone h elped m e  g e t  
th ro u g h  th is  s u m m e r. I lo ve  y o u  m o re  
th a n  e v e r . M ichele.
— C h ris : I 'm ju s t  a p ris o n e r o f  R o c k  a n d  
Roll! G o o b a , G o o b a . G o o b a . G o o b a . 
T h e  B o ss.
— Allison G : So  I'm tu rn in g  in to  a fa g?  
T h a t ’s real surpris ing  co m in g f ro m  yo u . 
o n e  o f  m y  m o s t fa ith fu l fa n s . I g u e s s  
m y  c h e e s e  c a k e  c o n tr a c t  is h is t o r y ! 
B ru c e .
— Je n n  K : “ T r u e  co lo u rs  fly/ln  B lue  a n d  
B la c k / Th ro u g h  silken s k y/ a n d  B u rn in g  
F la g ” T h e  E d g e .
Ja n in e : Like I a lw a y s  s a y . “T h e  girls 
g o tta  s h o w  th e  g u y s  h o w  to  do  i t ! ” 
G e o rg e  T h o ro g o o d  a n d  th e  D e la w a re  
* D e s tro y e rs .
—  H e y  L e io n a rd  B u rn  F a n s : C o m e  o u t 
o f  th e  c lo se t (c la p , c la p ), L .B . is on 
W M S C -F M  101.5  e v e ry  F rid a y  m o rn in g  
f ro m  7 -1 0  a .m . !
— J .C . in 2 0 5 A : I’v e  h a d  m y  e y e  on y o u  
fo r  oh so  long. N .D .
— T ib b i: I'm  b a c k  to  sch o o l. W o u ld  like 
to  see  y o u  b y  th e  s te p s  like last y e a r. 
Lisa.
—  C h ris : G o o d  luck y o u r  f irs t  s e m e s te r  
o f  M o n tc la ir- J u d y  P .S . S t u d y ! ! !
—  Paul: G y r a te  th o s e  hips o n e  m o re  
t im e !
—  R o b  A c e r r a : P lease tu rn  o ff  th o s e  
s h o r t s !
—  O W L ’s: Y o u  w e r e  g r e a t ! T h a p k s f o r  
e v e ry th in g  ! W e n d y  &  Ju n e .
—  K a re n  6t R o se m a rie : G o o d  L u c k ! 
Lo o kin g f o r w a r d  fo r  a g r e a t  y e a r  w ith  
y o u .
—  S to p  b y  th e  Club O ffice  a n d  co m e  
se e  w h a t  w e 'r e  all a b o u t.
—  D o  y o u  w a n t  to  re a c h  o u t  to o th e r s ?  
D ro p -In  C e n te r  tra in in g  s ta rts  S e p t. 
2 2 n d . T h e  applicatio n D eadline  is S e p t. 
2 0 th . W e  n e e d  p e o p le  w ith  th e  tim e  
e n e rg y  a n d  d e s ire  to  help o th e rs . Call 
us a t  893 -5 2 7 1  fo r  m o re  in fo rm a tio n . 
— C h ris  S: D id  y o u  h e a r w e  a re  g e ttin g  
m a rrie d ?  B e  th e re , A loha ! L o v e . C indy.
—  N e e d  s o m e o n e  to  ta lk  to ?  T h e  D ro p - 
in C e n te r  is a 24  h o u r, co n fid e n tia l, 
p e e r -c o u n s e l in g ,  in f o r m a t io n  a n d  
re fe rra l s e rv ic e . F o r  m o re  in fo ., call us 
a t  8 9 3 -5 2 7 1  o r  "d ro p -in ”
—  S ta n : H e re ’s to  2  y e a rs  &  5 m o n th s  
(W e ll, I’m  3  d a y s ’s  s h o r t )  L o v e  y a  & 
M iss y a  lo t’s. S u sa n .
—  H e y  K id s, H e re ’s to  a b u s y  y e a r !  
D o n ’t  ta k e  it p ersonnally  th o u g h - R e a lly . 
Y o u 'r e  all g re a t. L o o k in g  f o r w a r d  to  
" fu n  tim e s ” to g e th e r . T h a n k s , F rie n d  
a lw a y s . S u sa n .
—  T o  B ria n  Reilly: Y o u r  n o t  o n ly  th e  
w o r s t  R A , o n  c a m p u s , y o u  a re  a b ra in ­
w a s h e d  idiot. Y o u  b e tte r  ligh ten  up  o r  
fa c e  us. T h e  m e n  o f  S to n e .
—  H e y  B o b : Ja c k ie , called a n d  said she  
w ill m e e t y o u  in R o m a n  ro o m  *4 
P .S . B rin g  Jo e y  so  he ca n  w a tc h .
Wanted
—  A R T I S T S ! ! !  G e t  In v o lv e d  w it h  
Q u a r te r ly . O u r  a n n u a l m e m b e rs h ip  
d riv e  is o n !!  Call 4 4 1 0  o r  le a v e  y o u r  
n a m e  a n d  n u m b e r o n  th e  d o o r o f  1 13 A  
in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x .
—  E x p e rie n ce d  p e rso n  w a n te d  fo r  child 
c a re . 8 5 7 -0 2 4 0 .
Get down to business faster. 
W ith the BA-35.
If there’s one thing business 
students have always needed, 
this is it: an affordable, busi­
ness-oriented calculator.
The Texas Instruments 
BA-35, the Student Business 
Analyst.
Its built-in business 
formulas let you perform 
complicated finance, 
accounting and statistical 
functions -  the ones that 
usually require a lot of time 
and a stack of reference kx>ks, 
like present and future value
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calculations, amortizations 
and balloon payments.
The B A -35 means you 
spend less time calculating, 
and more time learning. One 
keystroke takes the place 
of many.
The calculator is just part 
of the package. You also get 
a b<x>k that follows most 
business courses: the Business 
Analyst Guidebook. Business 
professors helped us write it, 
to help you get the most out 
of calculator and classnxim.
A  powerful combination.
Think business. With 
the B A -3 5 Student 
Business Analyst.
, Te x a s  
In s t r u m e n t s
Creating useful products 
and services for you.
Attention th is  w o n d e rfu l in stitu tio n . T h a n k  y o u , 
L yn d a  F o x .
For Sole
1517 a f te r  6 p m . A s k  fo r  Bill S r.
Lost &  Found
F O U N D : T h u rs d a y , S e p t. 4, G old N a m e  
B ra c e le t  w ith  "A m a rilis ” in scrib e d . Call 
J u d y  a t 2 3 9 -4 1 0 3 .
—  L O S T : W h ite -G o ld  W e d d in g  B a n d  e n ­
g r a v e d  w ith  Ju ly  7, p lus inscription  
$ 2 0 .0 0  R e w a rd  Call 2 0 1 -6 9 1 -8 8 8 9 .
Personal
—  F re e  U p  Y o u r  T im e  fo r  C o u rs e s  
N eeding M o re  A tte n tio n " : T y p in g  D one 
f o r  Y o u r  C o n ve n ie n c e . Call: C a th y  25 6 - 
7493.
—  T a le n t  C a m p u s  o f  W e s t O ra n g e  is 
n o w  hiring b a n q u e t w a ite rs  a n d  w a it ­
re s s e s . N o E x p e rie n c e  n e c e s s a ry . Call 
R ich  o r  L in d a , 7 3 1 -4 4 0 7 , M o n d a y  
th ro u g h  F rid a y  a f te r  3 p .m .
—  Call us n o w  e v e n  f r o m  y o u r  ro o m  
X 7 2 4 0  N e w m a n  C e n te r.
—  A m a t e u r  (H a m )  R ad io  O p e ra to rs . 
A n y o n e  in te re s te d  in s ta rtin g  a club on 
c a m p u s . Call (2 0 1  )  3 6 1 -2 5 7 3 .
—  If a n y b o d y  fo u n d  o r  to o k  a b a g  o f 
c lo th e s  f r o m T h e  M o ntcla iro n  p lease 
re tu rn . I d o  n o t w a n t  to  loose fa ith  in
—  O lym p ic Po rtab le  M anual T y p e w r it e r  
w ith  c a rry in g  ca s e , b o th  in e xce lle n t 
co n d itio n . W o n d e rfu l f o r  s tu d e n t use 
b o th  a t h o m e  o r  a t  sch o o l. H a s m a n y  
fe a tu re s . Price $ 7 5 .0 0 , P h o n e  78 3 - 
9 5 0 5  a f te r  4 :3 0  p .m .
—  1 P ro m o tio n /P u b lic ity  Position avail­
able, real C h e a p !
— '7 8  N o v a : B lu e  a u to m a tic  t r a n s .,  
p o w e r  b ra k e s / s te a rin g , a /c, 3 8 ,0 0 0  
m iles a sk in g  $ 1 ,9 5 0  o r  b e s t o ffe r . Call 
7 4 4 -2 4 7 6 .
— ‘76 P ly m o u th  A s t r o : E x c e lle n t ru n ­
ning co n d itio n  - A s k in g  $ 4 0 0 . Call 6 8 5 -
— A n d y  K ru p a : Y o u  o w e  m e  a d a n ce .
—  R o e a n d  R o b -R e a s e  no m o re  m o u sse  
fig h ts , w h ip  c re a m  is c h e a p e r and 
ta s tie r . A n  E x -M o u s s e  U s e r.
—  S n a u s: T h e  y e a r 's  o ff  to  a go o d  
sta rt. Le t's  s ta y  Ja m m y . B u n n y -B u n n y .
—  Petu n ia : T h a n k s  f o r  e v e ry th in g  this
T h e  M o h tc ld rlö n / Th u rs .', S e p t. 12, Ï9 8 Î5  9.
d o te b o o K
Thursday 9/12
Friday 9/13
Sunday 9/15
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  w ill h a v e  
M a s s  a t 1 1 :0 0  a .m . in K o p s  L o u n g e , 
R u s s  Hall. F re e  a d m iss io n  a n d  all a re  
w e lc o m e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  w ill h a v e  
M a s s  a t  7 :3 0  p .m . in T h e  N e w m a n  
C e n te r. F re e  a d m issio n  a n d  all a re  
w e lc o m e .
Monday
— T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will h a v e  
M a s s  a t 4 :0 0  p .m . in N e w m a n  C e n te r  
Chapel.
—  C o lle g e  L ife  U n io n  B o a r d  w ill be  
holding a g e n e ra l m e e tin g  a t  4  p .m . in 
th e  S tu d e n t C e n te r  R o o m  4 1 3 . C o m e  
and se e  w h a t  th e y 're  all a b o u t.
—  T h e  N e w m a n  C e n te r  will be  h a v in g  a 
F rie n d sh ip  S u p p e r a t  5 :0 0  p .m . in T h e  
N e w m a n  C e n te r. A d m iss io n  p rice  is a 
dollar o r b rin g  a d e s s e rt. F o r  additional 
in fo rm a tio n  call 7 4 6 -2 3 2 3  o r  E x t . 7240.
Wednesday 9/18
— T h e  N e w m a n  C e n te r is h a vin g  M a ss 
a t  1 2 :1 5  p .m . in N e w m a n  C e n t e r  
Chapel.
—  T h e  W o m e n 's  C e n te r  is holding a 
P ro g ra m  to  g e t  d a y c a re  a t  M S C  a t  12 
no o n in th e  S tu d e n t C e n te r  R o o m  4 1 7 . 
Call W o m e n 's  C e n te r  a t  8 9 3 -5 1 0 6  o r 
C h e ry l o r  Ja c q u e  a t  7 4 4 -0 4 6 1 . A d m is ­
sion price  is fre e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  is h a v in g a  
L itu rg y  P lannin g/M usic M in is try  m e e t­
ing a t 7 :O O p .m . in th e  N e w m a n  C e n te r.
A n s w e r s  to  
la s t w e e k ’s p uzzle .
F o r  in fo rm a tio n  call 7 4 6 -2 3 2 3 . A d m is ­
sion price  is fre e .
— T h e  C o n s e rv a tio n  Club w ith  be  hold­
ing a g e n e ra l m e e tin g  a t  5 :0 0  p .m . in 
R o o m  4 1 3 -4 1 4 . F o r  additional in fo rm ­
ation P hone 8 9 3 -5 1 0 2 , o r  s to p  in th e  
o ffice  in R o o m  4 03.
Friday 9/20
—  W M S C -F M  will b e  holding a R ad io  
P r o g r a m  f r o m  6 :0 0 -7 :0 0  p .m .  a t  
W M S C -F M .
—  T h e  D e p a rtm e n t  o f  M a th  a n d  C o m ­
p u t e r  S c ie n c e  is h o ld in g  a N o b e l 
L a u re a te  L e c tu re , " T h e  N e w  E m b r y ­
o lo g y " b y  D r. G e ra ld  E d e lm a n  a t  1 :0 0  
p .m . in R icha rd so n  Hall, W -117. C o n ta c t 
P ro f. G id e o n  N e ttle r  a t  (2 0 1 )  8 9 3 - 
4 2 9 4 . A d m iss io n  p rice  is fre e .
Friday 9/27
—  C o n s e rv a tio n  Club (C la s s  I O rg a n iz a ­
tio n  o f  S .G .A )  is h a v in g  a W o rk s h o p , 
Utilizing th e  N a tu ra l E n v iro n m e n t  a t 
4 :3 0  p .m . a t  S tro k e s  S ta te  F o re s t. 
A d m is s io n  p rice  is $ 3 0 .0 0  d u e  S e p ­
te m b e r  18. F o r  additional in fo rm a tio n  
8 9 3 -5 1 0 2  o r  s to p  b y  th e  o ffic e  in R o o m  
4 0 3  in th e  S tu d e n t C e n te r.
9 /15  Saturday 9/28
—  C o n s e rv a tio n  Club (C la s s  I O rg a n iz a ­
tio n  o f  S .G .A )  is h a v in g  a W o rk s h o p , 
Utilizing th e  N a tu ra l E n v iro n m e n t  a t 
4 :3 0  p .m . a t  S tro k e s  S ta te  F o re s t. 
A d m iss io n  p rice  is $ 3 0 .0 0  d u e  S e p ­
t e m b e r  18. F o r  additional in fo rm a tio n  
8 9 3 -5 1 0 2  o r  s to p  b y  th e  o ffice  in R o o m  
4 0 3  in th e  S tu d e n t C e n te r.
Sunday 9/28
C o n s e rv a tio n  Club (C la s s  I O rg a n iz a ­
tio n  o f  S .G .A )  is h a v in g  a W o rk s h o p , 
Utilizing th e  N a tu ra l E n v iro n m e n t  a t 
4 :3 0  p .m . a t  S tro k e s  S ta te  F o re s t. 
A d m is s io n  p rice  is $ 3 0 .0 0  d u e  S e p ­
t e m b e r  18. F o r  additional in fo rm a tio n  
8 9 3 -5 1 0 2  o r  s to p  b y  th e  o ffic e  in R o o m  
4 0 3  in th e  S tu d e n t C e n te r.
Wednesday 10/9
—  C o n s e rv a tio n  Club is h a v in g  a N oel 
B r o w n 's  L e c tu re  c o v e rin g  W o rld  C o n ­
s e rv a tio n  S tra te g ie s  a t  7 :3 0  p .m . in 
B a llro o m s. Noel B r o w n  is an  a d v is e r to  
t h e  U .N . a n d  is th e e  a u t h o r it y  on 
E n v iro n m e n ta l Issues in th e  w o rld .
f is s is t i
Edward Pierson
Bass Baritone
Friday, September 13,8 P.M. McEachern Recital'HOH 
For the Benefit o f the Music Departm ent Scholarship Fund
$5 Standard $3  Senior Citizens and Students
Call (201) 893-5112
A  M ontclair State College
Upppr Montclair, IU
p u z z le r
ACROSS 
1 Timid 
4 Pain 
8 Cheer
11 Boundary
12 Actual
13 Organ of 
sight
14 Italian: abbr.
15 Resort 
17 Crown
19 Gave food to 
21 Bitter vetch
23 Beverage
24 Former 
Russian 
ruler
26 High card 
28 Nuisance 
31 Cut
33 A state: abbr.
35 Cry like 
a cow
36 Symbol for 
helium
33 Authorization
41 Pronoun
42 Skill
44 Algonquian 
Indian
45 Label
47 Female horse 
49 Evergreen 
shrub
51 False face 
54 Veneration 
56 Tattered 
cloth
58 Cravat
59 Patterns 
62 Electrified
particle
64 Note of scale
65 Hail!
66 Defeat 
68 So be it!
70 Mom’s 
partner
71 Dillseed
72 Writing 
implement
DOWN
1 Quotes
2 Attached to
3 Affirmative
4 Macaw
5 Symbol for 
cerium
6 Possessed
7 Lamb’s pen 
name
8 Buy back
9 Affirmative 
vote
10 Dress border
11 Raise
16 Hebrew letter 
18 High 
mountain 
20 Obstruct 
22 Less plentiful 
25 Quarrel 
27 Guido's high 
note
29 Seed
30 Pedal digit 
32 Existed 
34 Pismire
36 Cut of meat
37 Epoch
39 Beam
40 Scottish 
cap
43 Bartered 
46 Ship channel 
48 Female 
sheep 
50 Blouse
52 Alluring 
woman
53 Sharp
55 Singer 
Fitzgerald 
57 Proceed
59 Insane
60 Eggs
61 Offspring 
63 Short sleep 
67 Compass 
point
69 Coroner: abbr.
P u zzle  a n s w e rs  
i r  n e x t  w e e k 's  editio n .
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STUDENT CENTER 
CAFETERIA
EXTENDED HOURS
Si n Si
t . ¡jp*j% y. * :•
sf!ft
Monday-Thursday 
7:15 a.m.-7:00 p.m. 
Friday 7:15 a.m.-4:»0 (D.m.
B e g in n in g
September 1 6 ,1 9 8 5
ADULT VOLUNTEERS
WANTED
for medical research 
testing program
Short term  and long term  program s availab le . 
Som e program s require overnight stay. 
Program s on-going throughout the year.
VOIUNT8ERS MUST 66.IN
GOOD HGfìLTH
F<E<ES PfìlD D<EP<END<ENT ON 
(EXTENT OF INVOLVGM6NT
To participate or for additional information 
Please contact Clinical Pharmacology Unit 
Hoffmann-La Roche, Inc. 
at Newark Beth Israel Medical Center
(2 0 1  )  9 2 3 - 8 6 6 0
T H e  M o n tc la r io n / T h u r s ., S e p t. 1 2 , 1 9 8 5  1 1
*
*
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La Campana
MSC’S YEARBOOK
is holding staff meetings on 
Wednesday, September 18th 
at 2:00 and 3:00 p.m.
The Yearbook office is 
located in the Student 
Center Annex Room 111
New Members 
Welcome!
Old Members 
Welcomed Back!
Any questions call us at 893- 4346
*
*
*>
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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La Campana Is a Class I Org. of the SGA Inc.
editorial_______
12. T h e  M o h tc la rio n / Y h u rs ., S e p t. 12. 1985
Drinking and driving is 
a game with no winners
W h e n  th e  d rin k in g  a g e  w a s  ra ise d  to  21 o v e r  t w o  y e a rs  a go . 
e v e r y o n e  e x p e c te d  M S C 's  R a ts k e lle r to  s u ffe r , a n d  it h a s. In 
t h e  la s t t w o  y e a rs , it h a s  lo st o v e r  $ 2 4 ,0 0 0 . m a in ly  d u e  to  lo w  
alcohol sales.
A n  a d  h o c c o m m itte e  w a s  f o rm e d  to  e v a lu a te  w a y s  to  
c o m b a t  th e  d e fic it. T w o  im p o rta n t  c h a n g e s  th e y  m a d e  th is  
s e m e s te r  w e r e  to  c u t  b a c k  th e  h o u rs  fo r  a lcoholic c o n su m p tio n  
(re a s o n a b le , sin ce  o n ly  a b o u t o n e -fo u rth  o f  th e  c a m p u s  is o f 
d rin k in g  a g e ) a n d  to  e lim in a te  th e  s a n d w ic h  se ctio n .
T h e  la tte r  is a g o o d  idea if th e  R a t  co n s is te n tly  loses m o n e y . 
B u t , a c c o rd in g  to  N a n c y  C a rv e r , m a n a g e r  o f  a u x ilia ry  se rv ic e s  
a n d  a n  a d  h o c m e m b e r, th is  is th e  f irs t  s te p  to  a to ta lly  a lcohol- 
f re e  a n d  n o n -fo o d  "m u lti-p u rp o s e  p ro g ra m m in g  a re a ."
A  m u lti-p u rp o s e  p ro g ra m m in g  a re a ?  Isn 't t h a t  little m o re  th a n  
ju s t  a n o th e r  b a llro o m  (o f  w h ic h  th e r e  a re  a lre a d y  th r e e  on th e  _ 
s e c o n d  f lo o r o f  th e  S tu d e n t C e n te r )?  W h a t g o o d  will th e  R a t 
be?
W e  fe e l th e  R a t  will be  m o re  u se fu l to  M S C  if it c o n tin u e s  to  
g iv e  s tu d e n ts  a n ice  a tm o s p h e re  to  e a t, p o s sib ly  d rin k , w a tc h  
T V  a n d  re la x  w ith  frie n d s . T h e  c a fe te ria  ju s t  d o e s n ’t  c u t  it in 
th o s e  a re a s . T r u e , it m a y  b e  losing  m o n e y  n o w , b u t  th e r e  has 
to  b e  a w a y  to  m a k e  it w o r k . T h e r e  is little u se  f o r  ju s t  a n o th e r 
b a llro o m .
Just another ballroom?
T h e  Indians w ill k ick  o f f  th e ir  fo o tb a ll se a s o n  a t  h o m e  this 
w e e k e n d . T h e  te a m  lo o k e d  g o o d  in p re s e a s o n  a n d  s h o w s  
e v e r y  ind ica tio n  o f  b e in g  able  to  b e a t N C A A  D ivision II rival, 
W a g n e r. H o w e v e r ,th e r e  co uld  be  m o re  a t  s ta k e  th is  S a tu rd a y  
th a n  w h o  w in s  o r  loses on P a n ze r Field.
A  p o p u la r p a s tim e  la st s e m e s te r  w a s  d rin k in g  a t  ta ilg a te  
p a rt ie s  b e fo re , d u rin g  a n d  a f t e r  t h e  g a m e s  in th e  te a c h e rs ' 
p a rk in g  lo t a c ro s s  f ro m  th e  field. H a v in g  a f e w  d rin k s  w ith  
f r ie n d s  b e fo re  t h e  g a m e  is all w e tla n d  g o o d , b u t  o n ly  if it ’s d o n e  
in m o d e ra tio n .
W e  w o u ld  like to  a s k  (r a t h e r ,  b e g ) e v e ry o n e  w h o  g o e s  to  th e  
ta ilg a te  p a rtie s  th is  w e e k e n d  t o  u s e  ca u tio n . It w o u ld  b e  sa fe r 
n o t  to  d rin k  if y o u  h a v e  to  d riv e . B u t , if y o u  a re  go in g  to  d rin k  
a n y w a y , p le a s e  o n ly  d rin k  b e fo re  t h e  g a m e  (n o t  d u rin g  a n d  
a f t e r ) . T h is  will g iv e  y o u  tim e  to  s o b e r up  b e fo re  y o u  g e t  b ehind 
th e  w h e e l D rin k in g  a n d  d riv in g  is a g a m e  y o u  c a n 't  w in .
Proo-ln Center
How  to prevent a friend's suicide
B y  C in d i S ia v ln s k y , M a rg a re t  T o rto re lli , R o m e  
F o s te r  a n d  N in a  B a rre s l
T h e r e  a re  b e tw e e n  2 5 ,0 0 0  to  3 5 .0 0 0  a ctu a l 
su icid e s a y e a r . T h e  n u m b e r o f  a t te m p ts  is 
m u c h  g r e a te r — a n y w h e r e  f r o m  e ig h t t o  f o r t y  
t im e s  th e  p re v io u s  n u m b e r. In a ctu a lity , th is 
n u m b e r m a y  be  e v e n  h ig h e r d u e  to  so m e  
a tte m p te d  suicides w h ic h  a re  m is ta k e n ly  o r  
p u rp o s e ly  classified a s a cc id e n ts . W hile w o m e n  
a tte m p t  suicide m o re  o fte n , m e n  a re  m o re  
s u c c e s s fu l in th e ir  e ffo rts . O n e ’s a g e  p la y s  a 
ro le  in co n sid e rin g  suicide. T h e  o ld e r o n e  g e ts , 
th e  g r e a te r  th e  c h a n c e s  o f  a suicide a tte m p t.
T h e s e  f a c t s  a re  a c c o rd in g  to  D r . S ta n  
Ts ig o u n is , f ro m  th e  C o m m u n ity  M e n ta l H e a lth  
o rg a n iz a tio n . In c . in E n g le w o o d , N .J .  D r. 
T s ig o u n is  holds a P h .D  in Clinical P s y c h o lo g y  
a n d  a M a s te r 's  d e g re e  in Child P s y c h o lo g y . H e  
h a s  also c o n d u c te d  s e v e ra l w o rk s h o p s o n  th e  
suicidal client a n d  o th e r to p ics  su ch  as h ypn o sis, 
tra n sa ctio n a l analysis and a d va n c e d  te ch n iq u e s 
in p s y c h o th e ra p y .
T h e  m o n th  w h ic h  a c c o u n ts  f o r  t h e  m o s t 
re p o rte d  suicides is A p ril. A p ril, th e  s ta r t  o f 
sp rin g , is a ga in  v ie w e d  a s  a t im e  o f  n e w  life. 
D r. T s ig o u n is  s ta te s  th a t  th o s e  co n te m p la tin g  
suicide p re fe r  n o t to  h a v e  a n e w  b e ginning.
Suicide is a lso th e  se c o n d  h ig h e s t c a u s e  o f 
d e a th  a m o n g  p e o p le  b e tw e e n  t h e  a g e s  o f  
f ifte e n  a n d  t w e n t y -f o u r .  A u t o  re la te d  d e a th s , 
w h ic h  a re  n u m b e r o n e . m a y  also be  th e  c a u s e  
o f  s o m e  suicid e s b u t  it is a p o ssib ility  w h ic h  
c a n n o t be  p ro v e n .
A lth o u g h  individual c a s e s  o f  suicide d iffe r, 
th e r e  a re  s o m e  g e n e ra l guidelines th a t  can  
help id e n tify  a p e rs o n 's  suicidal p o te n tia l. S o m e  
in d ic a to rs  a re : d e p re s sio n , h o p e le ss n e ss , lo w  
se lf-e ste e m , p o o r p e rfo rm a n c e  in school a n d /o r 
w o r k , isolating o neself f ro m  fa m ily/f riends/sig - 
n ifica n t o th e rs , a n d  an  inability to  c o n c e n tra te .
A  m a jo r c h a ra c te r is tic  o f  th e  suicidal p e rs o n  is 
th e  individual's se n s e  o f  lack o f  c o n tro l. T h e  
o n ly  w a y  f o r  th is  individual to  re g a in  c o n tro l is 
to  de cid e  h o w , w h e n , a n d  w h e r e  to  die.
C lo se ly  re la tin g  to  suicide a re  th e  issue s o f 
loss a n d  g rie f. A c c o rd in g  to  D r. E liza b e th  C lark , 
a fa c u lty  m e m b e r in th e  d e p a rtm e n t  o f  h e a lth  
p ro fe s s io n s  a t  M S C . th e r e  a re  s e v e ra l ty p e s  o f  
loss including d e v e lo p m e n ta l losses, situ a tio n a l * '
lo sse s a n d  re la tio n sh ip  lo sse s su ch  a s  s e p ­
a ra tio n  a n d  d e a th  o f  a lo ve d  o ne.
D r . C la rk  s e c tio n s  g r ie f  nnto th re e  s ta g e s : 
s h o c k , d e sp a ir, a n d  re c o v e ry . S h o c k  includes 
t h e  initial re a c tio n  to  th e  loss. T h is  m a y  in vo lve  
t h e  loss o f  a n  a n im a l, m o v in g  a w a y  fro m  
h o m e , d iv o rc e  o f  p a re n ts  a n d  d e a th .
T h e  n e x t  re s p o n s e , d e s p a ir, s u rro u n d s  th e  
p e rs o n 's  ability  to  co p e  w ith  th e  re alizatio n  o f  
th e  loss. D e s p a ir is th e  in dividual's  e m o tio n a l 
re a c tio n  to  th e  a ctu a l loss. T h e  la s t se ctio n , 
r e c o v e r y , e n ta ils  th e  p e rs o n  re tu rn in g  to  
h is/h e r n o rm a l ro u tin e . It d o e s  n o t m e a n h e / s h e  
f o r g e ts  th e  loss b u t  n o w  is a b le  to  ta lk  a b o u t it 
w ith o u t  in te n se  g rie f.
T h e r e  a re  a v a r ie ty  o f  w a y s  t h a t  w e  ca n  help 
e a ch  o th e r  th ro u g h  th e s e  e m o tio n a l t im e s . 
B e in g  s u p p o rtiv e  a n d  c a rin g  a re  t w o  im p o rta n t  
f a c to rs . D r .  C la rk  s ta te s  it u su a lly  ta k e s  a 
m in im u m  o f  o n e  y e a r  to  w o r k  th ro u g h  a g rie f  
re a c tio n .
D r. C la rk  te a c h e s  T h a n a to lo g y  a n d  G e ro n ­
to lo g y . S h e  h a s  w o r k e d  e x te n s iv e ly  w ith  
te rm in a lly -ill p a tie n ts  a n d  th e ir  fa m ilie s , a n d  
h a s  c o n d u c te d  re s e a rc h  c o n c e rn in g  th e  rig h ts  
o f  th e  b e re a v e d .
T h e s e  a n d  m a n y  o th e r  to p ic s  a re  p a r t  o f  th e  
D ro p -In  C e n te r  T ra in in g  p ro g ra m  w h ic h  helps 
th e  s ta f f  le a rn  a b o u t th e  d iffe re n t re s o u rc e s  
available  to  th e  c a m p u s  c o m m u n ity .
T h e  D ro p -In  C e n te r  h a s f u r t h e r  in fo rm a tio n  
o n  th e s e  s u b je c ts  a s  w e ll as o th e rs  including: 
alcoholism , b irth  co n tro l, ra p e , sexual in d e n tity . 
e a tin g  d is o rd e rs  a n d  s e x u a lly -tra n s m itte d  d is­
e a s e s . T h e  D ro p -In  C e n te r  also will be  s p o n ­
so rin g w o rk s h o p s  such  as sexual a ssa u lt, crim e  
p re v e n tio n , a n d  p la n n e d  p a re n th o o d .
If y o u  a re  in te re s te d  in le a rn in g  m o re  a b o u t 
th e s e  to p ic s  o r  if y o u 'd  like t o  tra in  f o r  s ta ff  
m e m b e rs h ip  a n d  b e  p a rt  o f  a q u a lity  s e rv ic e , 
c o n ta c t  th e  D ro p -In  a t  8 9 3 -5 2 7 1  o r  "d ro p -in "  
a n y tim e .
Individuals o f  all m a jo rs  a re  a c c e p te d  to  
a p p ly . T h e  ap p lica tio n  deadline is F rid a y  S e p t. 
2 0 , a n d  tra in in g  w e e k  s ta rts  S u n d a y , S e p t. 22. 
A  to u r  o f  th e  building a n d  a ru n  d o w n  o f  th e  
s e rv ic e  is g iv e n  a s  th e  p e rs o n  applies fo r  
tra in in g . T h e  D ro p -In  C e n te r  is a  s e rv ic e  o f  th e  
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Student expresses regret over SummerFun Theater incident
T o  th e  editor:
In re tu rn in g  to  M S C  th is  fall. I fo u n d  
th e  c a m p u s  full o f  te n s io n  a n d  tu rm o il, 
a n d  no lo n g e r t h e  s e re n e  in stitu tio n  
th a t  I le ft  in M a y . P ro fe s s o rs  w a lk  
a b o u t sp e a k in g in h u s h e d  to n e s , ta k in g  
up sides o n  an  u n c o m fo rta b le  issue. 
S tu d e n ts  stro ll th e  halls w ith  c o n fu s e d  
looks a s  to  th e  re a s o n  f o r  th e  te n s io n  
th a t  b re e d s  th ro u g h  th e  air.
T h e  c o n tr o v e r s y  t h a t  h a s  clo u d e d  
th e  c a m p u s  in a m a s s  o f  co n fu s io n , 
tension a n d  suspicion, is t h a t  s u rro u n d ­
ing th e  S u m m e rfu n  th e a te r  a t  M S C  
and its p ro d u c e r. W . S c o tt  M a cC o n n e ll. 
T h e  d etails  a re  s k e tc h y , th e  a c c u s a ­
tions w id e  in sco pe, a n d  w e  a s s tu d e n ts  
m a y  n e v e r  g e t  th e  full s to r y . I a m  o f 
th e  opin io n  t h a t  th e  d iffe re n c e s  b e ­
tw e e n  th e  p ro d u c e r  a n d  th e  a dm ini­
s tra tio n  g o  f a r  d e e p e r, a n d  a re  f a r  
m o re  s e c re tiv e , th a n  th o s e  s ta te d  in 
th e  p re s s . I w o u ld  like to  a d d re s s  a 
f e w  o f  th e  issue s t h a t  h a v e  a risen.
W . S c o tt  M acConnell is m y  p ro fe s so r, 
m y  p ro fe ssio n a l m e n to r  a n d  m y  frie n d . 
In his m o re  th a n  t w e n t y  y e a rs  a t  M S C , 
he h a s  re c e iv e d  th e  re s p e c t  o f  his 
s tu d e n ts  a n d  his co lle a gu e s a s  a fin e, 
h a rd  w o rk in g  p ro fe s s o r  a n d  d e s ig n e r; 
and w h o , in his fo u rte e n  y e a rs  a s  a 
p ro d u c e r o f  S u m m e rfu n , h a s  b e e n  th e  
b a ck b o n e  o f  th e  g r o w t h  th a t  h a s m a d e  
th e  c o m p a n y  N e w  J e r s e y 's  la rg e s t 
re s id e n t s to c k  c o m p a n y , w ith  a fo llo w ­
ing o f  o v e r  2 8 ,0 0 0  a u d ie n ce  m e m b e rs  
p e r s u m m e r.
T h e  valid ity  o f  th e  a llegations leveled 
a t M r. M acConnell. is n o t to  be  d e b a te d  
h e re . I a m  o f  th e  opinio n, h o w e v e r , 
t h a t  w h a t e v e r  h e  did, his m o tiv e s  
w e r e  n o t  o f  a m a lic io u s  n a t u r e ,  
b u t  w e r e  f o r  th e  p re s e rv a tio n  o f  a 
p ro g ra m  th a t  w a s , in his opinion, being 
w h itt le d  a w a y  in in te g rity  a n d  p ro -
ing a d m in is tra to rs . W h o  b e tte r  w o u ld  
k n o w  th e  n e e d s  o f  th e  p ro g ra m  th a n  
th e  m a n  w h o  h a d  s la ve d  to  m a k e  it 
w o r k  f o r  14 y e a rs .
T h e r e  h a s  b e e n  a n o th e r  p o rtio n  o f  
t h e  c o n t r o v e r s y  t h a t  n e e d s  t o  b e  
a d re s s e d . O f  la te , m e m b e rs  o f  th e  
a d m in istra tio n  h a v e  e x p re s s e d  c o n ­
c e rn  o v e r  S u m m e rf u n ’s re la tiv e  va lu e  
to  th e  college's a ca d e m ic  a rts  p ro g ra m . 
O n e  o f  th e  p o rtio n s  o f  th e  M S C  T h e a t r e  
d e p a rtm e n t  is its  p ro fe s sio n a l tra in in g  
p ro g ra m  f o r  a c to rs  a n d  te ch n ic ia n s . In 
th e  p a s t  t w o  y e a rs  a lo n e . S u m m e rfu n  
has e m p lo ye d  o v e r  22  u n d e rg ra d u a te s  
as s ta ff  m e m b e rs , te ch n ic ia n s  a n d  
a c to rs .
T h e s e  p e o p le  w e n t  t h r o u g h  t h e  
rig o ro u s  in te rv ie w /a u d itio n  p ro c e s s , 
a n d  w e r e  h ire d  b e c a u s e  th e y  w e r e  
p ro fe s sio n a ls , n o t as a g ift  fo r  being 
an  M S C  s tu d e n t. M a n y  o f  th e s e  people, 
d u rin g  th e ir  e m p lo y m e n t, w e r e  e x ­
p o se d  to  th e ir f irs t  ta s te  o f  p ro fe s s io n ­
al th e a tre , w h ic h  m ig h t h a v e  ta k e n  
lo n g e r to  h a p p e n  if th is  o p p o rtu n ity  
w e r e  n o t available  a t  th e ir  o w n  in stitu ­
t io n . T h a t  p ro v e s  to  m e  its  re le v a n c e  
to  th e  p ro g ra m .
W h a te v e r  th e  o u tc o m e  o f  th e  s itu a ­
tio n , it is o b v io u s  t h a t  N e w  Je r s e y 's  
la rg e s t re s id e n t p ro fe s sio n a l s u m m e r 
th e a tre  h a s  s u ffe re d  irre p a ra b le  d a m ­
a g e . D r. W a lte rs  h a s e x p re s s e d  th e  
d e sire  to  co n tin u e  S u m m e rfu n  w ith  o r  
w ith o u t  M r. M a cC o n n e ll. I g ive  th e  
p re s id e n t e n o u g h  c re d it  to  realize  th a t  
w ith o u t M r. M acConnell, in co m binatio n  
w ith  th e  b a d  p re s s  b ro u g h t  t o  th e  
college  a n d  th e  th e a tr e  c o m p a n y  th is  
m o n th , t h a t  to  co n tin u e  S u m m e rfu n  in 
1986 w o u ld  be  an  im possible  th e a tric a l 
v e n tu re . W ith o u t th e  s u p e rs tru c tu re  
o f  s ta f f  a n d  loyal a u d ie n ce  t h a t  m a d e
c o m p a n y . S u m m e r f u n  '8 6  w ill u n ­
d o u b te d ly  fail.
It is n e c e s s a r y  a n d  e v e n tu a l th a t  
c h a n g e  o c c u r  w ith  th e  c o m in g  o f  n e w  
a d m inistratio n  a n d  th e  p a ss a g e  o f  tim e. 
N o  o n e  ca n  s a y  a t  th is  p o in t w h e t h e r  
o r  n o t  th e  c h a n g e s  c u rr e n tly  ta k in g  
p la ce  w ith in  th e  Scho o l o f  F in e  and 
P e rfo rm in g  A r t s  as a w h o le , a re  in th e  
b e s t  in te re s ts  o f  its s tu d e n ts  a t  th is  
tim e . H o v v e v e r. f o r  th o s e  o f  u s  w h o  
h a v e  b e e n  a ro u n d  f o r  a w h ile  ( I  a m  
s ta rt in g  m y  sixth  a n d  final y e a r  a t  
M S C )  a n d  h a v e  o b s e r v e d  v a r io u s  
c h a n g e s  in th e  p ro g ra m , p o licy , a n d  
p e rs o n n e l, f in d  t h e  ra d ic a l b litz  o f  
c h a n g e  c u rr e n tly  ta k in g  p la c e , to  s a y  
th e  le a s t u n c o m fo rta b le , a n d  to  s a y
T o  th e  e ditor:
A s  a lo n g -tim e  B r u c e  S p rin g s te e n  
fa n . I f in d  it d istre s s in g  to  re a d  th e  kind 
o f  n it-p icking  t h a t  M a ry  Ellen M a clsa a c 
d o e s  in h e r  r e v ie w  o f  th e  B o s s ' A u g u s t  
31 c o n c e rt. I w a s  th e r e  t h a t  n igh t a n d  I 
d o n ’t  k n o w  w h a t  sh e  a n d  a f e w  o th e r  
o ld -tim e  B ru c e  fa n s  s a w , b u t  I w it ­
n e s s e d , in a d d itio n  to  a g r e a t  ro c k  
c o n c e rt , th e  c o n tin u in g  e vo lu tio n  o f  an 
a rt is t . B r u c e  m a n a g e d  to  rise  a b o v e  
th e  w o r s t  v e n u e  f o r  live p e rfo rm a n c e s  
(o u t d o o r s )  a n d  p u t  o n  o n e  o f  th e  b e s t  
s h o w s  I’v e  e v e r  see n .
T h e  a rtic le  m e n tio n e d  th a t  B ru c e  
w a s  q u ite  d iffe re n t  th a n h e  h a s b e e n  in 
t h e  p a s t . T h is  m a y  b e  t r u e  b u t  th e r e  is 
o n e  qualiu/ a b o u t th e  m a n  t h a t  h a s n 't  
c h a n g e d : his b o u n d le s s  e n e rg y . H e  
p u ts  so  m u c h  p a ss io n  a n d  e n e rg y  in to  
his p e rfo rm a n c e s  t h a t  th e  a u d ie n ce  is 
w o r n -o u t  lo ng b e fo re  h e  is. I s a w  
S p rin g s te e n  t w ic e  b e fo re , in 1980 a n d  
1981. a n d  I ca n  h o n e s tly  s a y  t h a t  his 
s h o w  p a ck s  th e  s a m e  e m o tio n a l p o w e r  
t h a t  it a lw a y s  h a d .
G ra n te d , a la rg e  o u td o o r  fo o tb a ll 
s ta d iu m  is n o t  th e  b e s t  w a y  to  e n jo y  a
th e  m o s t, d is h e a rte n in g . T h e r e  is a lo t 
to  be  said f o r  building a p ro g ra m  fo r  
th e  f u tu re . H o w e v e r , it is n o t n e c e s ­
sa rily  b e in g  d o n e  to  a ch ie v e  th e  b e s t 
e n d , b u t  in a m a n n e r  t h a t  b re e d s  
te n s io n , m is tru s t  a n d  g e n e ra l u n h a pp i­
n e s s  w ith  th e  p ro g ra m .
P erhaps th e  m o s t d ish e a rte n in g  thing  
is  jth a t  a n y  s ig n  t h a t  W . S c o t t  
M a cC o n n e ll w a s  a n  in s tru c to r  a t  M S C  
fo r  o v e r  t w e n t y  y e a rs  h a s be e n  e ra s e d  
f ro m  th e  halls o f  M e m o ria l A u d ito riu m  
a n d  L ife  Hall, a n d  a n y  in fo rm a tio n  t h a t  
th e  s tu d e n t b o d y  ca n  g e t  a b o u t th e  
s itu a tio n  m u s t  be  re c e iv e d  th ro u g h  
th e  m edia .
G e o ffre y  F. M o rris  
S en ior/sp ee ch  and th e a tre  m ajor
b a n d ,b u t  B r u c e  m o re  th a n  c o m p e n ­
s a te s . H e  g a v e  his fa n s  10 tim e s  th e ir  
m o n e y ’s w o r th .  I’v e  se e n  T h e  W h o  and 
T h e  Police in o u td o o r s ta d iu m s  a n d  
n e ith e r b a n d  p la y e d  h a lf a s  lo ng n o r 
h a lf as w ell.
B ru c e  is m e re ly  co n tin u in g  a p ro c e s s  
t h a t  he s t a r t e d  in 1973. F ro m  his f irs t  
a lb u m  G re e tin g s  fro m  A s b u r y  Park. 
S p rin g s te e n  h a s  su c c e e d e d  in im p ro v ­
ing his w ritin g  a n d  b ro a d e n in g  his s ty le . 
T h e  m ile s to n e  a lb u m  B o rn  T o  R u n  w a s  
a radical d e p a rtu re  f ro m  his f irs t  t w o  
re c o rd s . B r u c e  h a s n e v e r  b e e n  s ta g ­
n a n t o r  p re d icta b le .
B ru c e  h a s  s im p ly  fo u n d  a w a y , o v e r  
th e  y e a rs , to  m a k e  his w o r k  t ig h te r  
a n d  m o re  co n cise . In e f fe c t , to  c o n v e y  
his m e s s a g e  q u ick e r a n d  s h o rte r . W ith  
his la te s t e f f o r t  B o rn  In T h e  U S A  he 
h a s  su c c e e d e d  in b rin g in g  his m e s s a g e  
to  a s  m a n y  p e o p le  a s  possib le . C m o n  
B ru c e  fa n s  f ro m  N e w  J e r s e y , w e 'v e  
h a d  him  all to  o u rs e lv e s  long e n o u g h . 
L e t 's  s h a re  h im  w ith  th e  re s t  o f  th e  
w o rld .
S te v e n  L e tHere  
Senior, E  nglish
fe ss io n a lism  b y  su p p o s e d ly  o v e rb e a r - it N .J . 's  la rg e s t a n d  b e s t s u m m e r s to c k
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Howard Hall
by Albert Holl
Student objects to fee overcharge; 
wants to know where the money is
Springsteen is s till Boss
Safety at Clove Road is ignored
T o  th e  editor:
R esp o n sib ility  f o r  a n d  a ctio n  a g a in s t, 
th e  c u rre n tly  h a za rd o u s  living co ndi­
tio n s  a t  th e  C lo ve  R e a d  a p a rtm e n ts  
m u s t  b e  ta k e n . M y  ro o m m a te s  a n d  I 
fo u n d  u p o n  m o v in g  b a c k  to  Q o v e  R o ad 
th is  s e m e s t e r  a n u m b e r  o f  s a f e ty  
h a za rd s : b o th  f ire  e x tin g u is h e rs  u n ­
c h a rg e d , no s m o k e  d e te c to r  a n d  loose 
d o o r k n o b s  o n  b o th  d o o rs  to  th e  a p a rt ­
m e n t.
T h is  p a s t  F rid a y  e v e n in g  (S e p t . 6 )  
th e  d o o r  to  th e  o u ts id e  o f  th e  a p a rt ­
m e n t b e c a m e  p e rm a n e n tly  lo ck e d  so 
t h a t  n o  o n e  co u ld  e ith e r e n te r  o r  e x it 
th e  building, m a in te n a n c e  m e n  ha d  to  
clim b u p  th e  fire  la d d e r to  th e  se c o n d  
f lo o r in o rd e r  to  re p a ir  th e  d o o r. W e
a re  d e e p ly  in d e b te d  to  m a in te n a n c e 's  
q u ick  re s p o n s e  to  o u r  d ile m m a , b u t  a 
se rio u s p ro b le m  re m a in s .
N o t having ch a rg e d  fire  e xtin gu ishe rs 
o r  a n  o p e ra b le  s m o k e  d e te c to r  is 
in e x cu sa b le . D ir ty  w a lls  a n d  sta in e d  
flo o rs  c a n  b e  c le a n e d  to  a n  a c c e p ta b le  
level b u t  y o u  ca n  n o t  f ig h t  f ire  w ith  a 
sp o n ge  a n d  s c ru b  b r u s h ! W e  a re  a w a r e  
t h a t  o th e r  c a m p u s  re s id e n ts  a re  also 
finding s h o rtc o m in g s  in re g a rd s  to  th e ir 
re s p e c tiv e  living co n d itio n s  a n d  w e  
s y m p a th ize  w ith  th e m , b u t  is it a sk in g  
to o  m u c h  to  h a v e  a fire  e x tin g u is h e r 
t h a t  w o rk s ?  S a f e ty  m u s t  c o m e  f irs t  
f o r  all re s id e n ts .
G re g o ry  S m ith
S en ior/recrea tion  a n d  leisure stu d ie s
T o  th e  e d ito r:
U p o n  re a d in g  t h e  a rtic le  " M S C  F e e s  
In c re a s e d  W ith o u t  S t u d e n t  In p u t"  
(S e p t e m b e r  5 , 1 9 8 5 ), I ca n  v a g u e ly  
re m e m b e r  re c e iv in g  th e  le tte r  f ro m  
th e  co llege  a d m in is tra tio n  in fo rm in g  
m e  o f  th e  fe e  in cre a s e . W h e n  m y  bill 
a rr iv e d , I ( f o r  th e  f irs t  t im e  a c tu a lly ) 
re a d  th e  fe e s  a n d  c h a rg e s  f o r  m y  
tu itio n . S u re  e n o u g h , th e  ite m s  m e n ­
tio n e d  in th e  le tte r  h a d  in cre a s e d . I 
a lso n o tice d  th e  S G A  fe e .
D u rin g  th e  e a rly  re g is tra tio n  p e rio d  
th is  p a s t  M a y , I re g is te re d  f o r  16 
c re d its  o f  c o u rs e  w o r k  a n d  w a s  billed 
fo r  16 cre d its  w ith  a p p ro p ria te  in cre a s ­
e s. In th e  p a s t , a full t im e  s tu d e n t  w ith  
12 c re d .ts  o r  m o re  o n ly  pa id  $ 2 4  a 
s e m e s te r  a s  an  S G A  fe e . n o w  I w a s  
b e in g  c h a rg e d  $ 8  m o re . In s te a d  o f 
b eing billed $2 4 , I w a s  billed $32.
I ca lled  th e  b u s in e s s  o ff ic e  to  inquire  
w h y  I w a s  c h a rg e d  m o re  since  th is  fe e  
h a d  n o t b e e n  ra ise d  a t  th e  J u n e  13 
B o a r d  o f  T r u s t e e s  m e e tin g . T h e y  to ld  
m e  t h a t  th e re  h a d  b e e n  a m is ta k e  b u t 
to  p a y  t h e  full a m o u n t  o f  th e  bill o r 
lo o se  m y  c o u rs e s  t h a t  I h a d  p re -r e g -
A t  a la te r d a te , I w a s  to ld  b y  th e  
b u sin e s s  o ffic e  th a t  th e  e x tra  $ 8  th a t  I 
w a s  c h a rg e d  f o r  th e  S G A  fe e  w o u ld  be 
re tu rn e d  to  m e  b y  c h e ck  f r o m  th e  
s ta te 's  t re a s u r y  d e p a rtm e n  t  •
M y  f ir s t  q u e s tio n  ( t h a t  n o  o n e  ca n  
s e e m  to  a n s w e r )  is w h y  w e r e  w e  
c h a rg e d  th e  e x tra  a m o u n t f o r  th e  S G A  
fe e  in th e  f irs t  p lace? W h o  a u th o rize d  
th e  c h a n g e  in th e  S G A  fe e  s tru c tu re ?  
W h e re  is ail o f  th e  m o n e y  a n d  in te re s t 
f ro m  th e  m o n e y  f ro m  this o ve rc h a rg in g  
o f  th e  S G A  fe e  going?
It s e e m s  to  m e  as a s tu d e n t , th a t  
th e r e  s e e m s  t o  b e  a g r e a t  deal of 
co n fu s io n  n o t  o n ly  a t  in -p e rs o n  re g i­
s tra tio n  b u t  in th e  b u sin e s s  o ffic e  in 
g e n e ra l. I feel th a t  th e  S G A  fe e  should 
b e  in c re a s e d  s o  a s  to  c o n tin u e  to  
p ro v id e  th e  s e rv ic e s  th a t  th e  S G A  
p re s e n tly  a ffo rd s  all u n d e rg ra d u a te  
s tu d e n ts  as w e ll a s  f o r  im p ro v in g  th e  
p ro g ra m m in g  t h a t  is p a r t  o f  th e  S G A . I 
w o u ld  like to  s e e  this d o n e  in th e  
p ro p e r  legal w a y  a r - ; n o t b e c a u s e  of 
s o m e  m is ta k e  m a d e  b y  th e  business 
o ffice .
W e n d y P. S h u ltz  
_ \ V , S e n io r /industria l /stu die s
1 ■ "  he— —
'Letter Policy: L e tte rs  to the editor m u s t  be type-written and double-spaaed. Th *\ 
' deadline fo r  le tte rs  Is 3 p .m . M o n d a y  b e fo re  T h u r s d a y  p u b lica tio n . L e tte rs  m u s t. I 
be sign e d , b u t n a m e s w ill be  w ith h e ld  u p o n  re q u e s t. L e tte rs  m u s t  in c lu d e !  
, s tu d e n t's  y e a r, m a jo r  a n d  so cia l s e c u rity  n u m b e r in o rd e r t o  be p rin te d . T h e  T  
M^gntclarion reserves the right to e d it all letters for reasons of s ty le  a n d  b r e v i t y ^
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I’m a student who has no equal. Here’s my 
proof-of-purchase to prove it. Please 
send me my free software module.
Name
Address
City State Zip
Phone Number
PG1251I
*U.S. suggested list price
HP-41 Serial Number
Mail coupon with proof-of-purchase to: 
Hewlett-Packard Co., c /o  Direct Mail 
Projects/M-M, P. O. Box 10598,
Portland, Oregon 97209
Offer not redeemable at HP dealer. HP-41 must be purchased 
between 8/15/85 and 11/15/85. Envelopes must be postmarked 
by 12/31/85. Good only in U.S.A. Void where prohibited, taxed 
or restricted by law. HP employee purchases not eligible. Allow 
6-8 weeks for delivery.
Dock to School Special
New Clients
25% OFF
your physical exam with this coupon 
Planned Parenthood-Essex County con help you 
confidentially i 
Call today for on appointment 
239-8003 674-4343
Verona , .  East Orange
essex
COUNTY
799 Bloomfield Avenue 
Verono, NJ
East Ororqe, NJ 
606 Centrai Avenue
W W W V W I B S ^ ^
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Core Birth Control Testing 
Pregnancy Testing Pregnancy Terminated 
V.D. Testing
ONE LOW FEE * STRICTLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield - Just 3 Mis. W. of Wlllowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
Free.
G et our new  $49 softw are m odule 
w hen you buy an HP-41.
It’s a deal that has no equal, for a calculator that has 
no equal.
Our new HP-41 Advantage software module packs 
12K of ROM. One and a half times the capacity of any 
other HP-41 module. Large enough to hold the most 
popular engineering, mathematical and financial pro­
grams ever written for the HP-41.
You get comprehensive advanced matrix math func­
tions, roots of equations and polynomials, integrations, 
base conversion and logic functions, and time value of 
money functions.
Our new module is also sub-programmable. So you 
can quickly access just a portion of a program, or trans­
fer that section to your own program.
And it’s even menu-driven. That eliminates overlays 
and reduces the number of prompts.
In short, you get everything it’s going to take to help 
u make the grade in everything from Linear Algebra 
Hhysics to Electronics to Statics and Dynamics.
The HP-41 is a deal all its own. Its operating 
system is so advanced, it doesn’t need an “equals” 
key. Little wonder it’s preferred by more engineers 
than any other calculator.
This is a limited time offer. Call (800) FOR- 
HPPC. Ask for Dept. 658B. We’ll instantly give 
you the name of a dealer who has no equal.
Do it now. The phone call is free.
But our new module won’t be for long.
H E W L E T T
P A C K A R D
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The Bar-Kays’ new album, Banging the Wall, is a ll noise
B y  B o b  C a rm o d y
L e t's  ju s t  s e t  th e  re c o rd  s tra ig h t: I 
d o n ’t  r e a lly  f o l lo w  f u n k -o r ie n t e d  
g ro u p s . I d o n 't  h a te  th e m : I ju s t  d o n ’t  
fo llo w  th e m . I o w n  th e  n e w  P rince  
a lb u m  a n d  t h a t ’s w h y  I th in k  I’m  
qualified to  w r it e  th is  re v ie w .
T h e  official b a n d  b io g ra p h y  s a y s  th a t  
th e  B a r -K a y s  h a v e  e ig h t a lb u m s  to  
th e ir c re d it  a n d  I v a g u e ly  re m e m b e r 
se e in g  o n e  o r  t w o  o f  th e m  in th e  99< 
se ctio n  a t  B ra d le e s . T h e  p re s s  re le a se  
also re m in d s  m e  t h a t  th e  B a r -K a y s  
h a v e  h a d  s e v e ra l h its , including o n e  o f  
m y  p e rs o n a l fa v o rite s . 1976’s "S h a k e  
Y o u r  R u m p  to  th e  F u n k ."
N o w  a s  to  th e  a lb u m  itself: m y  f irs t  
im p re s sio n  (w h ic h  h a s n 't  c h a n g e d , 
in cid e n ta lly ) is t h a t  th e  b a n d 's  lead 
sin ge r. L a rry  D o d s o n , so u n d s a lot like
T h e  B a r -K a y s
F ra n k  Z a p p a  o n  la u gh in g g a s . T h e  
b a n d  also co n ta in s  t w o  h o rn  p la y e rs , 
b u t  th e  h o rn s  ( i f  th e re  a re  a n y  a t  all on 
th e  L P ) a re  b u rie d  in th e  r h y th m - 
h e a v y  m ix . In g e n e ra l, th e  m u sic  h a s a 
typ ica l d a n c e -o rie n te d  so u n d : g o o d  fo r  
d a n cin g , b u t  n o t f o r  listening.
T h e  f irs t  c u t  o n  th e  a lb u m , " Y o u r  
Place o r  M in e ,"  c o n firm s  m y  L a rry  
D o d s o n -F r a n k  Z a p p a  h y p o t h e s is .  
D riving  b e a t, m eaningless ly ric s — w h a t  
m o re  co uld  y o u  a sk  fo r?  I q u ick ly  
p ro c e e d  to  th e  tit le  c u t . "B a n g in g  th e  
W a lls ,"  w h ic h  o w e s  a s  m u c h  to  P rince  
as J o h n  C a f f e r t y  o w e s  to  B r u c e  
S p rin g s te e n .
"P a p e r D o lls .” a ballad, ru in s  th e  
m o o d  s e t  b y  th e  f irs t  t w o  so n g s , 
c re a tin g  a fo u r  m in u te  lull, o n ly  f o r  th e  
side to  b e  re vita lize d  w ith  "S e x  D riv e r."  
w ith  its  o h -so -in sp ira tio n a l ly r ic s . “ I’m  
a se x  d riv e r/ l’m  t e s t  d riv in g  y o u ."
Side t w o  o p e n s  w ith  “ D a n ce  Y o u r  
B o d y , D e s e ra .’’ w h ic h  is o b v io u s ly  
m e a n t to  be  a d a n c e  so n g , b u t  its 
a w k w a r d  c o u n t e r - r h y t h m s  c r e a te  
h a v o k  f o r  th e  fe e t. T w o  fillers. “ L o v e  
D o n 't  W a it.” a ballad a n d  “ M issiles on 
T a r g e t ,"  a n o th e r d a n c e  c u t . g ra c e  th e  
m iddle  o f  side t w o .  "G in a " clo se s th e  
a lb u m , a n d  if P rin ce  d o e s n 't  s u e  th e  
B a r -K a y s  fo r  c o p yin g  “ L e t's  G o  C ra z y ,"  
I th in k  th a t  I will.
6 r o u p  le a d e r Ja m e s  A le x a n d e r, w h o  
is th e  o n ly  s u rv iv in g  m e m b e r o f  th e  
original B a r -K a y s , d e scrib e s th e  b a n d 's  
n e w  L P  a s  th e ir  “ m o s t  m o d e rn  a lb u m  
w ith  h ig h ly  original a rra n g m e n ts  a n d  
d e cid e d ly  p ro v o c a tiv e  (m e a n in g  d ir t y )  
lyrics .Th isa lb u m is  d e fin ite ly  o u rb ig g e s t 
d e p a rtu re . W e 're  n o t  g iv in g  up  th e
h a r d -e d g e d  f u n k  s o u n d  ( t h a t 's  
o b v io u s ). W e 'v e  ju s t  b ro a d e n e d  o u r 
a p p ro a c h ."  W ell if th is  is b ro a d e n e d , 
th e n  I'd h a te  to  h e a r th e  e ig h t o th e r 
B a r -K a y s  a lb u m s.
So th e r e  y o u  h a v e  it: a n o th e r  e m p ty  
d a n c e  a lb u m  w ith  a s tro n g  e m p h a s is  
o n  b e a t.m e lo d ic  a c c e s s ib ility  a n d  little 
c a re  ta k e n  in c o n s tru c tin g  th e  lyrics  
a n d  p ro d u c tio n .
R o p p c m ix g p d /
M usic faculty scholarship concert series begins
F a c u lty  m e m b e rs  in th e  D e p t, o f  M usic  a t  M S C  b e gin  th e ir  fo u rth  se a s o n  o f  
re cita l c o n c e rts  f o r  th e  b e n e fit  o f  th e  M u sic  D e p t. S ch o la rsh ip  F u n d  on F ri., 
S e p t. 13. a t  8  p .m . in M c E a c h e rn  Hall.
T h e  sch o la rsh ip  se rie s f e a tu re s  e igh t re cita l c o n c e rts  g iv e n  th r o u g h o u t  th e  
a c a d e m ic  y e a r  b y  m e m b e rs  o f  th e  m u sic  fa c u lty  w h o  d o n a te  th e ir  s e rv ic e s  to  
ra ise  fu n d s  f o r  th e  sc h o la rsh ip s  w h ic h  a re  a w a r d e d  to  s tu d e n ts  on th e  basis 
o f ability a n d  financial n e e d .
T h e  s e rie s  o p e n s  o n  S e p t. 13 w ith  f o r m e r  N e w  Y o r k  C ity  O p e ra  b a ss 
b a rito n e  E d w a r d  P ie rso n . A n  a s s is ta n t p ro fe s s o r  in th e  M u sic  D e p t. P ierso n 
m a d e  his o p e ra tic  d e b u t in “ D o n  C a rlo " w ith  th e  C h ica go  L y ric  O p e ra . In 1966 
h e  sign ed w ith  th e  N e w  Y o r k  C ity  O p e ra  p e rfo rm in g  in " T o s c a ,” "S a lo m e ,” 
a n d  “Cavalleria  R u s tic a n a ."  Jo in in g  P ie rso n  w ill be  R u th  R e n d le m a n , p iano a n d  
h a rp sich o rd : R o b e rt S te p h e n s , flu te ; P e g g y  S c h e c te r, flu te  a n d  R o n  S c h e c te r, 
cello.
T h e  n e x t  sc h e d u le d  c o n c e rt  o n  F ri., O c t . 1 1 w ill f e a tu re  o b o is t L e o n a rd  
A r n e r . O th e r  c o n c e rts  in th e  s e rie s  include R u th  R e n d le m a n , p ia n o . F ri., N o v . 
8; T h e  C h a m b e r E n s e m b le  w ith  g u e s t  a rt is ts  u n d e r th e  d ire ctio n  o f  O s c a r 
R a v in a , W e d ., D e c . 11; T in g  H o , co m p o sitio n . F e b . 7; Le e  S o p e r, t ru m p e t , 
M a rc h  7; A n d r e w  S c h u lm a n  a n d  J e r r y  W illard, g u ita r, A p ril 1 1. a n d  E d m u n d  
B a tte rs b y . p ia n o . M a y  2.
S u b s c rip tio n s  f o r  th e  s e rie s  o f  e ig h t c o n c e rts  a re  a vailable  a t  $ 3 2  s ta n d a rd  
a n d  $ 1 6  f o r  s e n io r c itize n s  a n d  s tu d e n ts . Individual re c ita l t ic k e ts  a re  $5 
s ta n d a rd  a n d  $3  f o r  s e n io r citize n s a n d  s tu d e n ts . F u rth e r  in fo rm a tio n  m a y  be  
o b ta in e d  b y  calling C u ltu ra l P ro g ra m m in g , 893-51 12.
CLUB
is going to Hauuaii 
during
Winter Break
January 9-16
Storting a t $ 5 8 8  
for more information contact CIUB-Rm. 121 
Dauun/Karen or Rosem arie  
8 9 3 -5 2 3 2
CLUB is o Class One Organization of the S.G.R.
1 6 . T h e  IV fo n tc la n o n /Th u rs .. S e p t. 1 2 , 1985
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Fonda and Bancroft show their mettle in Agnes of God
F o u r s tu d e n t s h o w s  will ta k e  p lace  in G a lle ry  O n e , Life  Hall, w e e k d a y s  f ro m  
9 a .m . to  5  p .m . T h e y  will include f ib e rs  b y  W e n d y  M e y e r  o f  C e d a r G ro v e  
th ro u g h  S e p t. 13, w a te rc o lo rs  b y  Calvin  M a tz k e  o f  M o n tc la ir, S e p t. 1 7 -O c t. 4 , 
p a in tin gs b y  M a ry  A n n  W e n t w o r th  o f  B o o to n , O c t . 8 -2 5  a n d  s c u lp tu re  b y  
Caro l A n n  K ro n y a k  o f  G a rfie ld , O c t . 2 9 -N o v . 15.
F u rth e r  in fo rm a tio n  m a y  be  o b ta in e d  b y  calling th e  O ffic e  o f  Cu ltu ra l 
P ro g ra m m in g . 893-51 13.
B y  W a rre n  T h o m a s
N o t sin ce  T h e  T u rn in g  P o in t  s e v e n  
y e a rs  a g o  h a s  a m a jo r m o tio n  p ictu re  
p re s e n te d  w o m e n  in all o f  its s ta rr in g  
roles. In th e  n e w ly -re le a s e d  d ra m a tic  
m y s te r y  th rille r, A g n e s  o f  G o d , th e  
v a s t l y - u n d e r r a t e d  a c t r e s s  A n n e  
B a n c ro ft  o n c e  a gain  s e rv e s  as th e  
c o rn e rs to n e  o f  a d e e p ly  e n g ro s s in g  
film ju s t  a s  sh e  did in th e  a fo re m e n tio n ­
ed 1978 film .
T h is  t im e  a r o u n d , t h e  s e a s o n e d  
B a n c ro ft  ( w h o  w o n  a n  O s c a r  in 1960 
fo r h e r p o rtra y a l o f  A n n ie  Sullivan in 
T h e  M ira c le  W o r k e r )  h a s  t w o -t im e  
O s c a r w in n e r  Ja n e  F o n d a  a n d  n e w ­
c o m e r M e g  T illy  to  e n g a g e  h e r in so m e  
o f  th e  m o s t d ra m a tic  c o n fro n ta tio n s  
se e n  on th e  s c re e n  sin ce  A  S oldier's  
S to ry .
M e g  T illy , in th e  title  ro le. Is an 
angelic-looking nun facing a m a n sla u gh ­
te r  ch a rg e . A lth o u g h  she has absolutely 
n o  re co lle ctio n  o f  th e  e v e n t , sh e  is 
a c c u s e d  of> g iv in g  b irth  to  a b a b y  in a 
c o n v e n t, s tra n g lin g  th e  child w ith  its 
um bilical co rd  a n d  th e n  s tu ffin g  th e  
c o rp s e  into a w a s te p a p e r  b a s k e t. T h is  
is n o t T h e  Flyin g  N un.
M iss B a n c ro ft  p la y s  M o th e r  M iriam  
R u th , th e  y o u n g  n un 's  M o th e r S u p e rio r
a n d  a r d e n t  d e f e n d e r .  In s t e a d  o f  
a c c e p tin g  th e  n a tu ra l e x p la n a tio n  fo r
th e  y o u n g  n u n 's  p re g n a n c y . M o th e r 
S u p e rio r p ro p o s e s  in ste a d  a s u p e r­
n a t u r a l,  m y s t ic a l  e x p e r ie n c e  a s  a 
possible  ca u s e  o f  th e  in fa n t's  d e a th .
T h u s it f a lls t o  D r. M a rth a  Livingstone 
( J a n e  F o n d a ) ,  th e  c o u r t -a p p o in te d  
p s y c h ia tris t , to  fin d  o u t  ju s t  w h a t  did  
h a p p e n . W h a t  fo llo w s  is a n  in te n se  
a n d  a t  t im e s  d o w n rig h t  m e lo d ra m a tic  
co m b in a tio n  o f  d e b a te , in ve stig a tio n  
a n d  c ro s s  e x a m in a tio n  b e tw e e n  th e  
th re e  principals.
F o n d a  is a t  h e r  cyn ica l, w o r ld -w e a r y  
b e s t, re m in is c e n t o f  h e r  p e rfo rm a n c e  
o p p o s ite  J a c k  L e m m o n  in T h e  China  
S yn d ro m e . T iily  is a p p ro p ria te ly  n a ive  
a n d  in n o c e n t as th e  o b je ct o f  all th e  
c o m m o tio n  w h ile  B a n c ro ft  co m b in e s  
b o th  g ra c e  a n d  sp u n k  in h e r  m a tro n ly  
role.
Jo h n P re lm e ie r.in  co lla b o ra tio n  w ith  
d ire c to r N o rm a n  Je w is o n , h a s a d a p te d  
th e  s c re e n p la y  f ro m  his 1982 T o n y  
A w a rd -w in n in g  B r o a d w a y  p la y a n d  has
m a n a g e d  to  a c h ie v e  a q u ick  p a cin g  
ra re  in p la y  a d a p ta tio n s .
In s te a d  o f  th e  s p a rs e ly -fu rn is h e d  
s ta g e  o f  th e  original p la y , th e  film  is 
s e t  in a b e a u tifu l, G o th ic  c o n v e n t  
c o m p l e t e  w i t h  G r e g o r i a n  
c h a n ts  a n d  ch im in g  bells. E n h a n c in g  
th e  spiritual a tm o s p h e re , th ro u g h  th e  
in s p ire d  d ir e c t io n  o f  J e w is o n , th e  
ric h ly -ta le n te d  c a s t  p la y s  e v e r y  sce n e  
w ith  a p a s s io n a te  u rg e n c y .
O n  th e  w h o le . A g n e s  o f  G o d  m a k e s  
th e  m o s t  o f  its r a t h e r  so rd id  p re m is e , 
co m b in in g  a p a ss io n  p la y , a m u rd e r 
m y s t e r y  a n d  a p sych o lo g ica l s tu d y  
in to  a riv e tin g , co m p e llin g  d ra m a  fo r  
p e o p le  o f  all c re e d s . N e v e rth e le s s , 
o n e  c a n 't  help b u t  feel a little ta k e n  in 
b y  all o f  t h e  a u t h o r 's  c o m p lic a te d  
m a chin a tio n s, w h ic h  n e a tly  re s o lve  th e  
m y s te r y .
E v e n  if  y o u ’v e  s e e n  t h e  s t a g e  
v e rs io n , th is  film  is w o rth w h ile , if o nly  
to  w a tc h  t w o  v e te ra n  a c tre s s e s  in a 
fre n z ie d , v e rb a l sp a rrin g  m a tc h  w h e re  
h a b its  a n d  d e s ig n e r je a n s  ta k e  th e  
p la ce  o f  bo xin g  t ru n k s .
A g n e s  (M e g  T i l l y )  a n d  D r . L iv in g s to n  (J a n e  F o n d a ) in A g n e s  o f  G o d
I
STUDENT WORKERS
NEEDED
Work in the SGfl Office with
fellow students
It's not just o job... 
...it's on adventure!
More Into call 893-4202.
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DRINKING AND DRIVING 
CAN KILL A  FRIENDSHIP
Famous last words from friends
TO FRIENDS. I’m perfectly fine. I can 
drive with my eyes closed. There’s nothing 
wrong with me. Are you joking— I feel 
great. What am I—a wimp? I’m in great 
shape to drive. You’re not serious are you? 
What’s a couple o f beers? Nobody drives 
my car but me. I’ve never felt better. I can 
drink with the best o f them. But I only had 
a few. So I had a couple. I can drive rings 
around anybody. I can drive my own car, 
you. I’m not drunk. I drive better 
I’m like this. Who says I can’t drink 
? I can hold my booze. I know 
I always drive like this, 
me. What’s a few 
to me. I’m 
my eyes 
ith me.
T h e  M o n tc ia r io n / T h u rs ., S e p t. ,12. 1985 19.vu
We've got 
a
feeling for
E V E R Y O N E !
sports.
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A Class I Org. of the S.G.A.
Meetings:
September 16th 
at 1:00 p.m. 
September 19th 
at 3:00 p.m.
Student Center Annex 
Rm. 126 
phone number 893-4440 £
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Indians versus Wagner: 
powers set to collide
H isto rica lly , a n y  a th le tic  te a m  th a t  p re p a re s  f o r  a se a s o n  o p e n e r f irs t  has 
s c rim m a g e s . L a s t  S a tu rd a y  a fte rn o o n . M S C  sc rim m a g e d  M u h le n b e rg  College 
o f  P e n n sylva n ia  h e re  a t S p ra g u e  Field a n d  ro u te d  th e  v is ito rs  4 2 -1 4 .
M u h le n b e rg  w a s  o n e  o f  th e  p re -s e a s o n  fa v o rite s  to  re a c h  th e  D ivision  III 
p la y o ffs  this y e a r. S o  h o w  did M S C  d e fe a t th e  M ules? B y  using a g re s s iv e n e s s  
s p e e d , a n d  s h o w in g  a s tro n g  d e fe n s iv e  e f f o r t . M a n y  o f  th e  c o n c e rn s  I sp o k e  
a b o u t la st w e e k , w h ic h  w e r e  o n c e  q u e s tio n  m a rk s , a p p e a re d  to  re s o lv e  
th e m s e lv e s  in th e  e y e s  o f  th e  co a ch e s.
O n e  a s p e c t  o f  th e  g a m e  w h ic h  w a s  a big q u e s tio n  m a rk  w a s  th e  kicking 
g a m e -b u t  n o t a n y m o re . J o e  P erri b o o te d  fo u r  e x tra  p o in ts  o u t  o f  fo u r 
a tte m p ts  a n d  m isse d  on e  field goal f ro m  4 3  y a rd s . T h e  kick w a s  long e n o u g h , 
b u t  sailed rig h t. R o o k ie  T o n y  C a la s u rd o  h it t w o  e x tra  p o in ts  a n d  h a d  a g o o d  
d a y  o n  k ick o ffs .
O ffe n s iv e ly . 335  to ta l y a rd s  w e r e  a c c u m u la te d  a g a in s t M u h le n b e rg . T n r e e  
s c o re s  c a m e  f r o m  M S C ’s g ro u n d  a tta c k , a n d  t w o  f ro m  th e  air. W a lte r  B rig g s  
w a s  5 f o r  15 fo r  1 1 3 y a rd s . T h e  o ffe n s iv e  u n it d e s c rib e s  B r ig g ’s p a s s s in g  as, 
"W h e n  B rig g 's  has lifto ff, M S C  h a s T O U C H D O W N . '
T h e  d e fe n s e  is ju s t  a s  sh a rp  as th e  o ffe n s e . P la ye rs  su ch  as D io n n e  R o m a n  
( L B ) .  C u rtis  G a in e s  ( D B ) ,  a n d  L e a n d e r " T h e  H itm a n " K n ig h t m a k e  up  a solid 
d e fe n s e . A s  th e  Indian d e fe n s e  s a y s . "W h e n  o p p o n e n ts  p u t  th e  ball in th e  a ir , 
th e ir  fligh t will be  ca n ce lle d ."
■'N
The Jet's
Journal
M S C s  o p e n in g  d a y  rival. W a g n e r College, also rip p e d  th e ir  f irs t  o p p o n e n t. 
W a g n e r  d e fe a te d  W illiam  P a te rs o n , in th e ir  se a so n  o p e n e r, 4 1 -6 . W agner- 
h u n g ry  f o r  M S C  th is  S a tu rd a y , b u t  la st y e a r  th e  Indians d e fe a te d  W a g n e r, 
2 4 -6 .
W a g n e r h a s a y o u n g  te a m , so  d o  th e  Indians. W a g n e r h a s a s tro n g  d e fe n se , 
so  d o e s M S C . T h e  k e y  to  th is  m a tc h u p  will be  th e  little th in gs .
T h in g s  like te c h n iq u e , c o rre c t  a ss ig n m e n ts , a n d  p e n a ltie s  w ill all be  fa c to rs  
in th e  g a m e . M S C  w a s  hit f o r  4 5  y a rd s  in p e nalities a g a in s t M u h le n b e rg  b u t 
still w o n  th e  g a m e .
E ith e r  te a m  ca n  w in  th is  c o n te s t. T h e  k e y  w ill be  e x e c u tio n . T h in g s  like 
b eing in th e  rig h t a re a , a n d  h a vin g  g o o d  p u rs u it  a ngles will m a tte r . All I c a n  say 
is, b o th  te a m s  m u s t b e  p h ysica lly  a n d  m e n ta lly  p re p a re d  to  p la y . M S C  will 
h a v e  m o s t o f  th e ir  v e te ra n s  in th e  g a m e  a n d  th e y  will be  h e a lth y .
M y  p re d ictio n  is. th is  will be  a lo w  sco rin g , h a rd -h ittin g  b a llg a m e . T h e  te a m  
t h a t  c a n  e x e c u te  c o rre c tly  a n d  lead a t  h a lftim e  will b e  th e  w in n e r. In th e ir  last 
m e e tin g , M S C  m e t  th e ir  c o a c h e s ' e x p e c ta tio n s  a n d  th e re  is no  re a s o n  to  
b elieve  th e y  c a n ’t  d o  it again. /
$  And the witness is this, that God has ft 
ft given us eternal life, and this life is in ft 
ft His Son. He who has the Son has life; ft 
ft he who does not have the Son of Godft 
ft does not have the life.
me rant, f r o m  p . 2 3
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I John 5:11,12
Come and have this life
Meets every Thursday night 
7:00 p.m. 4th floor Student Center
+ Meeting Rooms■V A Class IV Org. of the S.G.A.*  4  ^
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special app e a l to  w o m e n  s tu d e n ts  in 
th e  Physical E d u c a tio n  a n d  R e c re a tio n  
c u rr ic u lu m s  to  ta k e  a d v a n ta g e  o f  th e  
o p p o rtu n itie s  ava ila b le  to  y o u  in th e  
C a m p u s  R e c re a tio n  a n d  R e cre a tio n a l 
s p o rt  fields.
T h e r e  a re  n o t o n ly  o p p o rtu n itie s  fo r  
p a rt ic ip a t io n , b u t  o p p o rtu n itie s  f o r  
p ro fe s s io n a l g r o w t h , w h ic h  includes 
le a d e rs h ip  o p p o rtu n itie s , f ir s t  h a n d  
p ra c tica l e x p e rie n c e  in offic ia tin g, p ro ­
g r a m  d e s ig n , p r o g r a m  e v a lu a t io n , 
to u rn a m e n t  sch ed ulin g  a n d  p ro b le m  
so lv in g . In ad d itio n  to  th e s e  o p p o r­
tu n itie s , m a n y  o f  w o m e n  s tu d e n ts  in 
S IL C  h a v e  g o n e  o n  a n d  a c c e p t e d  
g ra d u a te  a ss ista n tsh ip s  in In tra m u ra ls  
a s  w e ll as b e c o m e  o u ts ta n d in g  p r o ­
fe ss io n a ls  in th e  field.
If y o u  a re  in te re s te d  in jo in ing  S IL C  
o r  w o rk in g  f o r  th e  C a m p u s  re c re a tio n  
D e p a rtm e n t , o r in le a rn in g  m o re  a b o u t 
th e  v o c a tio n a l o p p o rtu n itie s  available  
in th e  field, p le a se  c o n ta c t  m e  in th e  
S tu d e n t  A c tiv it ie s  o ffic e  o r  call m e  a t 
8 9 3 -4 4 1 8 .
M iK in ley  B o s to n  
D ire c to r o f  C a m p u s R ecreation
¡ports shorts
Golf team seeks new members
T h e  M S C  g o lf  te a m  is C u rre n tly  
p re p a rin g  f o r  th e  fall se a s o n  Last 
y e a r , th e  sq u a d  fin ishe d  s e c o n d  in the 
N J S A C , n a r r o w ly  m iss in g  a bid to  the 
D ivision III C h a m p io n sh ip s. T h o u g h  five  
v e te ra n s  re tu rn , th e  Indians a re  looking 
fo r  m o re  p la y e rs .
N u m b e r o n e  m a n  Charlie  C o w e ll will 
n o t b e  b a c k  th is  se a s o n , b u t  M ike  
O 'G o rm a n  leads a fa irly  s tro n g  te a m  
n to  a ctio n . O ’G o rm a n  is a th re e  y e a r 
s t a r t e r  w h o  re c e iv e d  an  individual bid 
to  la s t y e a r ’s N C A A  ch a m p io n s h ip s, i 
O th e r  g o lfe rs  on th e  te a m  a re  R a yi 
B r id y , Bill B u ttn e r , N o rm  K o p a c k , and; 
R o n o jo y  D a tta . D a tta , a fo re ig n  stu  
d e n t f r o m  India, is an  a ll-co n fe re n c e  
p la y e r w h o  fin ished f if th  in th e  c o n ­
fe re n c e  to u rn a m e n t.
M S C  p la y s  t w o  to u r n a m e n t s  th is  
f a ll .  O n e  is t h e  R id e r  C o lle g e  in 
v ita tio n a l, a n d  th e  o th e r  is a t  East 
S tro u d s b u rg . T h e  to p  p rio rity  fo r  th e  
te a m  a t  th is  p o in t is gain ing m ore 
p la y e rs .
A n y o n e  w h o  is  i n t e r e s t e d  ir 
p la y in g  is u rg e d  to  t r y  o u t. P lease cal 
P e te  F a m ia n o , h e a d  p ro  a t C re s tm o n t 
C o u n try  Club, a t  7 3 1 -0 8 3 3  (c lu b )  oi 
V^25-2135 (h o m e )._____________ ,
20. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs .. S e p t. 12. 1985
FAT MOOSE COMICS AND 
GAMES II
584 POM PTON AVENUE  
CEDAR GROVE, N.J. 07009 
201-857-9788
‘ FANTASY AND R O L E -P L A Y IN G  
GAM E HEADQUARTERS
‘ CO M PLETE IN— STORE
SUBSCRIPTION SERVICE
‘ SPECIAL ORDERS WELCOME!
10% off' 
all comic book 
issues in stock 
with Student 
I.D. or Ad
M W I-W EO : IU H T O T P M i  
THUR5 - R R I :  I I A M lB S f  
S A T  î II 4MTO6PMI
FREE FILM
Wed. Sept. 18 7 p.m. 
Student Center Annex Room 126
ERIK ESTRADA'S 
First Film
Exposes the 
desperate world 
of drug addiction, 
racial conflict, 
and youth violence.
sponsored by Chi Alpha Christian Fellowship
A Class IV Organization of the S.G.A.
O S s e e n  o n  T V : i i MAKE ME 
LAUGH 1
Montclair S tate Voung Comedians: 
Come m ake us laugh a t homecoming '85
Auditions: September 25th 1985 
Student Center Ballrooms
6:00 p.m.
For more Information call 893-5232
S p o n s o r e d  b y  C L U B  a  C l a s s  I O r g .  o f  t h e  5 . G . R .
T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., S e p t. 12, 1985 21.
VoHMQtopki Vehale
HanxyReem
Relax and Stax ah "Veep limât"
Ud-
Vohxeo Alexandex 
Fourni exat WornAgaiiwl 
P (W «® g ia j)lcy  ( W  A  P  )
Tuesday, Septentbex 17Ik al 7:30 p-Ht.
Ut Ike Student Centex Balkom
Spetmxed by C.9-W-A-—Tice Council
on Halional and Oidexnational
AMaito
A CEom 9 Oiyani^alion ob Ike SGA.
sports
The boys of sum m er 
cast an ug ly shadow
A h , s u m m e r-b a s e b a ll, h o t d o g s , apple  pie, a n d . . .cocaine?
W a it a s e c o n d . T h a t  c a n 't  be  rig h t, ca n  it? W ell, u n le ss y o u 'v e  b e e n  living in a 
p a p e r  b a g , y o u ’re  p ro b a b ly  a w a r e  o f  a ce rta in  tria l in P itts b u rg h  th a t  h a s been 
go in g  on fo r  o v e r  a w e e k .
T h e  p e o p le  in v o lv e d : C u rtis  S tro n g : A d a m  O . R e n fro e , J r . ;  T h e  F .B .I . ;  T h e  
U .S . G o v e rn m e n t ; a n d  M a jo r L e a g u e  B a se b a ll, Inc. Y e s , t h a t ’s rig h t, kids, 
M a jo r L e a g u e  B a se b a ll.
S tro n g , a 3 8 -y e a r -o ld  f ro m  P itts b u rg h , h a s  b e e n a c c u s e d  b y  th e  F .B .I .  o f  
selling co ca in e  to  f o r m e r  a n d  p re s e n t  p ro fe s s io n a l baseball p la y e rs . R e n fro e , 
S tro n g 's  la w y e r , s a y s  o f  th e  p la y e rs , "I c o n s id e r th e m  ju n k ie s . . . T h e y ’re  n o t 
h e ro e s , t h e y 'r e  h e ro -c rim in a ls ."  T h e  U .S . G o v e rn m e n t  insists  t h a t  M a jo r 
L e a g u e  B a se b a ll is n o t o n  tria l, C u rtis  S tro n g  is (M a jo r  L e a g u e  B aseball 
s h a re s  th is  p a rtic u la r v ie w p o in t ). R e n fro e  s a y s , "B a s e b a ll is o n  tria l."
W h o  to  be lie ve , w h o  to  b e lie ve -
A c tu a lly , sin ce  p la y e rs  te s tify in g  in th is  ca s e  h a v e  b e e n  d e c la re d  im m u n e  
f ro m  p ro s e c u tio n , baseball is n o t on tria l.
B a se b a ll is n o t ju s t  a k id s’ g a m e . T h r o w in g  o u t  all w o r d s  on m o ra l indignities 
a n d  s u c h , o n e  m u s t  re m e m b e r  t h a t  M a jo r L e a g u e  B a se b a ll is th e  real w o rld . 
All in te re s te d  e y e s  a n d  e a rs  a re  tu n e d  to  th e  C u rtis  S tro n g  tria l, a n d  n o t 
b e c a u s e  th e re  w a s  a m a n  a c c u s e d  o f  selling co ca in e . It’s b e c a u s e  S tro n g  w a s  
a c c u s e d  o f  selling co ca in e  to  baseball p la ye rs -id o ls  o f  ch ildren a n d  m a n y  
a d u lts  alike. R e n fro e  is s u g g e s tin g  s o m e th in g  little less th a n  strin g in g  up all 
b a se b a ll p la y e rs  b y  th e ir  to e s . In a c tu a lity , h e  is sa y in g  f o r  all s p o rts  fa n s  to  
c o n d e m n  th e  p la y e rs  fo r  th e ir  in v o lv e m e n t w ith  co caine.
The Inside Vieui
Jim Nicosia
It is d o u b tfu l t h a t  m a n y  a re  go in g  to  tell th e ir  ch ild re n  n o t to  idolize 
b a llp la y e rs  o r  re fu s e  to  ’’ta k e  th e m  o u t to  th e  ball g a m e .” Falling s h o rt  o f 
c o n d o n in g  d ru g  u se  in s p o rts , w e ’re  all living in th e  real w o rld , a n d  f e w  a re  
n a ive  e n o u g h  to  let a little p iece  o f  re a lity  s m o th e r  th e ir  d re a m s . B a se b a ll 
p la y e rs  a re  o u r  idols w h e n  th e y  p la y  baseball, b e c a u s e  th e y  p la y  baseball. 
P e rh a p s  w ith  a m o re  realistic v ie w  t o w a r d s  o u r "id o ls,” th e y  ca n  o n ly  help us 
u n d e rs ta n d  m o re  a n d / o r a p p re c ia te  m o re  th e  va lu e  o f  th e s e  p e o p le  as 
h u m a n  h e ro e s , n o t m e re ly  o n e -d im e n sio n a l idols.
E v id e n c e  K e ith  H e rn a n d e z , N e w  Y o r k  M e ts  f irs t  b a s e m a n . S te p p in g  o u t 
a n d  a d m ittin g  his p a s t  " lo v e  a ffa ir” w ith  co ca in e , H e rn a n d e z  p ro b a b ly  
s h o c k e d  s o m e , b u t  e a rn e d  m o re  re s p e c t  f ro m  o th e rs  b y  sa y in g , "I did th e  
s tu p id e s t  th in g  in m y  life. I’m  s o r r y  if it ca u s e d  a n y  e m b a r ra s s m e n t  to fa n s  in 
g e n e ra l, p a rtic u la rly  th e  M e ts ' f a n s ."
" T h a t  c h a p te r  o f  m y  life is c lo se d . I’m  n o t  p ro u d  o f  it .” T h e s e  a re  w o r d s  o f  
h e ro ic  p ro p o rtio n s .
H e rn a n d e z  th e n  w e n t  o n e  s te p  f a r t h e r  a s  a n  idol b y  o ffe rin g  h im se lf  a s  "a n  
e x a m p le  in so m e  w a y  to  kids n o t to  m e s s  w ith  d ru g s . . .M y  a d v ice  to  a n y o n e  
o u t  th e r e  is to  s t a y  a w a y  f ro m  d ru g s .
P e rh a p s  it is baseball's  tu rn  to  b e c o m e  m o re  th a n  o n e -d im e n sio n a l h e ro e s . 
P ro  fo o tb a ll h a s  e sta b lish e d  itse lf a s  a m a jo r s p o n s o r o f  th e  U n ite d  W a y . o r  on 
a m o re  local level, th e  N J S A C  h a s b e e n  in v o lv e d  in th e  Pride B o w l (w h ic h  M S C  
h a s  p a rtic ip a te d  in a n u m b e r o f t im e s ). M a y b e  m o re  tru e -to -life  h e ro e s  can 
be  c o n s tru c te d  o u t o f  th e s e  fa llen  d e m i-g o d s , to  p ro v e  t h a t  f r o m  crim inal 
a c ts  ca n  c o m e  h e ro ic  o n e s .
A  Positive Point 
About Breast Cancer.
Now we can see it before you can feel it. When 
it’s no bigger than the dot on this page.
And when it’ s 90% curable. With the best chance 
o f  saving the breast.
The trick is catching it early. And that’s exactly 
what a mammogram can do.
A mammogram is a simple x-ray that’s simply 
the best news yet for detecting breast cancer. And 
saving lives.
If you’re over 35, ask your doctor about 
mammography.
Give yourself the chance of a lifetime.
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RENT-A-
ROOMMÄTE
$ 2 3 :,r’A MO.
*13" TV @  $13.45 per month =  $121.05. 
Based on 9 monthly payments.
•Console TV @  $23.35 per month =  $210.15. 
Based on 9 monthly payments.
*VCR (g> $17.95 per month =  $161.55. 
Based on 9 monthly payments.
STUDENT ID GETS YOU 10%  OFF
Now you can have a roommate you’re 
guaranteed to get along with. And all 
you have to do is call Granada TV Rental.
At Granada, companionship comes 
cheap. When you rent ’til the end of the 
school year, your student I.D. gets you a 
Magnavox, RCA or Hitachi color TV for as 
little as $13.45 to $23.35 a month. A VCR 
for as little as $17.95 to $22.95 a month. 
And our incredible combo offer—a TV 
VCR and stand—for just $29.95 a month.<S:
Make your payments with a major 
credit card, and you’ll save another 
$3.00 a month. And, let’s face it, you 
don’t have to have a PhD in economics 
to realize they’re the best deals around.
What’s more, our low rates also in­
clude free service and repairs, usually 
within 24 hours. And if we can’t fix it 
on the spot, we’ll give you a free loaner. 
So give us a call today and let us set 
you up with an ideal roommate. Just 
think, if it ever gets on your nerves, you 
can simply shut it off.
GRANADA TV RENTAL
THE BEST BUYS IN RENTING.
WAYNE: 1354 WILLOWBROOK MALL (201) 785-4990 
EATONTOWN: MONMOUTH MALL, RTE. 35 (201)542-7000 *
* Delivery charge not included in above cost. Viplicants subject to credit references.
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S ILC  hopes to gain more
eo-ed involvement on campus
O n  J u n e  2 3 , th e  U n ite d  S ta te s  C o n ­
g re s s  e n a c te d  th e  E d u c a tio n  A m e n d ­
m e n t A c t  w h ic h  included legislation 
label T it le  IX . T it le  IX  o f  th e  a c t  re a d s : 
“ No p e rs o n  in th e  U n ite d  S ta te s  shall, 
on th e  basis o f  se x . b e  e x clu d e d  f ro m  
p a rtic ip a tin g  in, be  d e nied  th e  b e n e fits  
of. o r be  su b je ct to  d iscrim ination u n d e r 
a n y  e d u c a t io n  p r o g r a m  o r  a c t iv it y  
receiving fe d e ra l financial a ss ista n ce ...”
T h e  o b v io u s  goal o f  th e  legislation 
w a s  to  e lim in a te  se xu a l d iscrim ination  
in e d u ca tio n a l p ro g ra m s  a n d  a ctivitie s. 
Discrim ination o f  this n a tu re  historically 
has h a d  d e e p  ro o ts  w i f - i n  th e  e d u c a ­
tional p ro c e s s  a n d  th e  p re d o m in a te , 
b u t  n o t  e x c lu s iv e , t a r g e t  o f  s u c h  
d iscrim in a tio n  h a s be e n  w o m e n .
T h e  w o rld  o f  s p o rts  a n d  ath le tics 
has h isto rica lly  b e e n  co n sid e re d  to  be 
th e  m a le ’s d o m a in . W o m e n  h a v e  b e e n  
c h a ra c te riz e d  b y  th e  V ic to ria n  im a ge  
o f  b eing p h ys ica lly  w e a k , d e p e n d e n t 
u p o n  th e  m ale  a n d  a b h o re d  b y  th e  
th o u g h t o f  e n ga g in g  in p hysical c o m p e ­
titio n  a m o n g s t  t h e m s e lv e s . C o n s e ­
q u e n tly , until re c e n t  y e a rs , f e w  o p ­
p o rtu n itie s  f o r  w o m e n  to  e n g a g e  in 
s p o rt  a th le tics  (w i t h  equ a l fu n d in g  
and facilities ) h a v e  b e e n  p ro v id e d .
T h e  o p p o rtu n itie s  f o r  fe m a le  p a r ­
tic ip a tio n  in s p o rts  o v e r  th e  p a s t  t w o  
y e a rs  h a s in cre a s e d , b u t  m a n y  p ro ­
fe ss io n a ls  in th e  field o f  re c re a tio n  
h a v e  tu rn e d  to  co -re c re a tio n a l p ro ­
g r a m s  a s  th e  a n s w e r  to  e q u a lity . T h is  
c o n c e p t h a s w o r k e d  w e ll o v e r  th e  
p a s t  f e w  y e a rs , b u t  in th e  opinio n, of 
th e  C a m p u s  R e c re a tio n  S ta ff , it is n o t 
th e  a n s w e r  to  p ro v id in g  equal o p p o r­
tunities fo r  p a rtic ip a tio n . C o -re cre a tio n  
p ro g ra m s  d o  p ro v id e  o u r  w o m e n  s tu ­
d e n ts  w ith  a ’safe', fu n  to o l f o r  e x t r a ­
c u rric u la r in v o lv e m e n t. H o w e v e r , la m  
n o t  o f  th e  opin io n  t h a t  th e  w o m e n  
s tu d e n ts  in 1985 n e e d  a fu n  ’s a fe ' 
e n v iro n m e n t in o rd e r  to  p a rtic ip a te  in 
s p o rts .
C o -re c re a tio n  as a to o l fo r  p ro g ra m ­
m ing is a valid, c re a tiv e  w a y  o f  involving 
b o th  m a le s  a n d  fe m a le s  in s p o rt  p r o ­
g ra m m in g . H o w e v e r , w h a t  h a s h a p ­
p e n e d  a t  M S C  is t h a t  th e  w o m e n  h a v e  
u se d  th is  a s  a “c r u tc h "  a g a in s t p a r ­
t ic ip a t in g  in u n i-s e x  p r o g r a m s  f o r  
w o m e n . In an  e f f o r t  to  a d d re s s  th is  
c o n c e rn , th e  S1LC E x e c u tiv e  B o a rd  
a n d  C a m p u s  R e c re a tio n  S ta f f  c o n ­
clu d e d  a th o ro u g h  e va lu a tio n  o f  th e  
1 984-85  S IL C p ro g ra m m in g . A s  a re s u lt 
o f  th is  e v a lu a tio n , S IL C  h a s  a d d e d  
s e v e ra l n e w  u n i-se x  p ro g ra m s  in th e  
fall f o r  w o m e n  su ch  as s o c c e r, so ftball 
a n d  individualized fitn e s s  p ro g ra m s .
A s  an  a d v is o r  to  S IL C , I a m  m a k in g  a 
co n t. on p. 19
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Trivia Time-out
H e y, s p o rts  fans, h e re ’s a chance to  te s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  facts. 
E a ch  w ee k , th e  M o ntcla rio n  will publish a list o f  s p o rts  q u e stio n s  and a n sw e rs  
as a n e w  feature.
In a ddition, there  w ill be a s p o rts  s tu m p e r  th a t  will be a n s w e re d  In the  
fo llo w in g  issue.
If  y o u  th in k  y o u  h a ve  th e  corre ct a n sw e r, d ro p  y o u r  re sp o n se  o f f  a t the  
M o ntcla rio n , R o o m  1 13 in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . T h e  n a m e so f th o s e  w h o  
s u b m it  th e  corre ct a n s w e r  will be p u b lish ed  in th e  n e x t w e e k 's  issue. Deadline  
fo r  su b m iss io n s  is M o n d a y  a t 3  p .m .
1. W h ich  p itc h e r g a v e  up  P e te  R o se 's  4 ,0 0 0  hit.-’
2. N a m e  th e  t w o  p la y e rs  w h o  w o n  b a seball’s trip le  c r o w n  tw ic e .
3. W h o  holds th e  re c o rd  fo r  th e  m o s t p o in ts  s c o re d  in p ro  fo o tb a ll h is to ry ?
4. W h o  w a s  th e  o n ly  b a s k e tb a ll p la y e r to  lead th e  N C A A , A G A . a n d  N B A  in 
sco ring?
5. W h o  w a s  th e  o n ly  p la y e r to  w in  th e  C y  Y o u n g  A w a r d  in b o th  leagues?
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This week’s stumper
B e r n a rd  K in g  o f  th e  N e w  Y o r k  K n ic k s  e sta b lish e d  a n e w  M a d iso n  S q u a re  
G a rd e n  re c o rd  f o r  m o s t  p o in ts  in a single g a m e  w h e n  he s c o re d  6 0  p o in ts  
a g a in s t th e  N e ts  last se a s o n . N a m e  th e  p la y e r w h o  held th e  old re c o rd .
V.
Last week’s stumper answer
R o d  C a r e w  o f  th e  C alifornia  A n g le s  w a s  th e  la st p la y e r to  re a c h  th e  3 ,0 0 0  
hit p la te a u  in his c a re e r.
S u b m ittin g  th e  c o rre c t  a n s w e rs  w e r e : G o rd o n  S m a lle y  a n d  G re g  W a lk e r.
Alpha Phi Omega
National Co-ed Service Fraternity
Activities include: Used Book Store, Blood Drive, Parties, 
Food Drive, Foster Child, Conventions, Parties, and much more.
Anyone interested in pledging APO is invited to a free buffet 
dinner to meet the brotherhood and other pledges.
Buffet Dinner:
Alptja $t|i (Dmega
Thursday, September 19 at 
6:30 p.m.
Newman House, 894 Valley Road
For more information, stop in the APO Office, 4th floor 
Student Center Room 406, or call 893-5431.
APO is a Class IV of the SGA
N e w  coach 
looks for more 
improvements
B y  S u sa n  R e sn ick
T h e  m e n 's  s o c c e r te a m , w h ic h  finish­
ed  la st se a so n  w ith  a 5 -8 -2  re c o rd , is 
looking f o r w a r d  to  a  m o re  s u c ce s sfu l 
seaso n.
p h o to  b y  M ike W oo ds
F irs t  y e a r  h ead co a ch  T o n y  Altillio is 
a g ra d u a te  o f  S t. P e te rs  College, w h e re  
he p la y e d  th r e e  y e a rs  o f  s o c c e r. H e 
also s p e n t  o n e  y e a r  in Sp a in  p la yin g  
fo r  an  a m a te u r  club. Altillio s a y s  h e  is 
re a d y  to  p u t  th e  Indians in to  actio n.
T h o u g h  th is  is Aitiilio's f ir s t  y e a r  
h e re , he is v e r y  o p tim is tic  a b o u t th is  
co m in g  se a s o n . " T h e  te a m  is y o u n g  
a n d  a bit in e x p e rie n c e d , b u t  w ith  a lot 
o f h a rd  w o r k  th e y  should e n d  up w ith  
a t  le a st a .5 0 0  se a s o n ,” he said.
Altillio feels th e  d e fe n se  looks s tro n g  
a n d  should b e  su c ce s sfu l th is  se a so n . 
A s  fo r  th e  m idfield, " th e y  a re  fa ir , a n d  
th e  line is v e r y  in e x p e rie n c e d , b u t w ith  
g o o d  p o te n tia l,” said Altillio.
M S C s  b ig g e s t ch a lle n ge  this seaso n 
w ill be  th e  le a gu e 's  p o w e r h o u s e  K e a n  
College, b u t  if all g o e s as th e  te a m  
h o p e s th e  Indians will be  v icto rio u s .
T h e  Indians h a v e  a lre a d y  d e a lt w ith  
a f e w  m in o r injuries in p re -s e a s o n  b u t 
th e  te a m  fe e ls  t h e y  h a v e  re c o v e re d  
a n d  a re  re a d y  fo r  a p ro d u c tiv e  s e a s o n .
F irs t  y e a r  co ach T o n y  A ltillo
T h is  s e s o n ’s c a p ta in s  a re  sen ior, 
M id fie ld e r R a y  M a c c o  a n d  ju n io r M id ­
fie ld e r D a n n y  S im on.
C o a ch  Altillio will be  looking fo r  s tro n g  
s u p p o rt  th is  y e a r  f ro m  ju n io r s w e e p e r  
J a m e s  M u llin s, ju n io r  D a v id  N o ta ri, 
s o p h m o re  d e fe n s e m a n  V inn ie  Nicosia, 
ju n io r h a lfb a ck  S e rg io  Bolioli, f re s h m a n  
m idfielder M ichael N o th o fe r, so p h m o re  
goalie Lo n n ie  P e ta s h n ick , a n d  s o p h ­
m o re  goalie M ike  F ie rste in .
R o u n d in g  o u t  th e  d e fe n s e  will be 
s o p h m o re  P a y m a n  B u e n o , a n d  f re s h ­
m a n  M a t t h e w  Lu d gig . T h e  m idfield 
includes s o p h m o re  G a rth  A llen, f re s h ­
m a n  T r a c y  K e lm a n  ro u n d s  o u t  th e  
f ro n t  line.
T h e  Indians o p e n e d  th e ir se a so n  w ith  
a 6-1 loss to  th e  D ivision II p o w e r  E a s t  
S tro u d s b u rg  on M o n d a y .
T h e  Indians h a v e  th re e  a w a y  g a m e s  
b e fo re  re tu rn in g  h o m e  to  fa c e  J e r s e y  
Q t y  S ta te  o n  S e p te m b e r 25.
MSC woman harriers 
loaded with new talent
B y  T o m  B ra n n a
A  y e a r  a g o . th e  w o m e n 's  c r o s s ­
c o u n tr y  te a m  co u ld n 't k e e p  p a c e  w ith  
th e  co m p e titio n . Injuries, co u p le d  w ith  
a  sm all ro s te r , k e p t  th e  Indians o f f  th e  
te a m  s c o rin g  s h e e t in m o s t  o f  th e  
b ig g e r m e e ts .
W h a t  a d iffe re n c e  a y e a r  c a n  m a k e !
H e a d  C o a ch  M iechelle Willis h a s  e ight 
solid ru n n e rs  th is  s e a s o n , a n d  h o p e s 
to  h a v e  s e v e n  m o re  b y  th e  tim e  M S C  
h a s th e ir  f irs t  m e e t.
” l fe e l g o o d  a b o u t th e  t e a m  th is  
y e a r ."  s a y s  Willis. “ N a n c y  (W r ig h t )  
a n d  Liz (  Dilla )  lo o ke d  s tro n g  in th e  f irs t  
p ra c tic e  a n d  will p ro b a b ly  b e  o u r  c o ­
c a p ta in s  th is  s e a s o n .”
In a d d itio n  to  v e te ra n s  W rig h t  a n d  
Dilla, Willis h a s re c ru ite d  s o m e  n o ta b le  
f irs t  y e a r  ru n n e rs .
Linda G o w d e r  o f  T e a n e c k , a f irs t  
te a m  A ll-B e rg e n  C o u n ty  high school
se le ctio n , " lo o k s  like she'll b e  in o u r  to p  
f iv e ."
O th e r  n e w c o m e r s  w h o  should  be  a 
f o r c e  o n  t h e  t e a m  in c lu d e . K a t h y  
Q uigley o f  B u tte r, Liz G on za le z o f  Union, 
a n d  N o re e n  C a s sid y  o f  B o o n to n .
"A ll t h e  g irls  k e p t  in s h a p e  o v e r  th e  
s u m m e r, so  c o m p e titio n  f o r  th e  to p  
five  sp o ts  should tu rn  in to a  real b a ttle .”
In addition to  a solid g ro u p  o f ru n n e rs , 
M S C  h a s  a lte re d  th e ir  sc h e d u le  in a n  
e f f o r t  to  c o m p e te  a g a in s t m o re  Di­
v ision  III sch ools.
“ W e 'r e  s t a y in g  a w a y  f r o m  s u c h  
D ivis ion  I c o m p e titio n  a s  th e  R u tg e rs ’ 
In vitatio n a l, a n d  a im in g a t  sch o o ls  on 
o u r  o w n  (D iv is io n  II a n d  III) le v e l. 
C o n s e q u e n tly , w e 'll b e  go in g  to  b o th  
t h e  W a g n e r  a n d  T r e n t o n  S ta te  Invi- 
ta tio n a ls .”
T h o u g h  th e  te a m  a p p e a rs  re a d y  fo r  
t h e  n e w  s e a s o n , W illis e n c o u ra g e s  
a n y o n e  w h o  is in te re s te d  in jo in ing th e  
te a m  to  c o n ta c t  h e r a t  8 9 3 -5 2 4 7 .
More sports oo p. 19, 21 & 23.
Indian reserve noseguard 
Is a dedicated competitor
B y  P e rry  S c h w a rz
C h a ra c te r . It's a t r a it  t h a t  o fte n  
s e p a ra te s  w in n in g  te a m s  f r o m  losing 
o n e s . B u t  f o r  a te a m  to  a c h ie v e  th is  
t ra it  it m u s t  s ta r t  o n  a n  individual level. 
O n e  fo o tb a ll p la y e r t h a t  e xe m p lifie s 
th is  t ra it  in Ju n io r  D a n  Ippolito, n o se - 
g u a rd  f o r  th e  M S C  Indians.
Ippolito h a s  b e e n  w ith  th e  te a m  fo r  
t h r e e  y e a rs . H e  is n o t  a t  t h e  s ta rt in g  
p o sitio n , b u t  h a s  th e  p o te n tia l to  be  a 
s t a r t e r .  “ I re a lly  fe e l I h a v e  b e e n  in 
b e t t e r  co n d itio n  th is  y e a r , s in ce  m y  
f irs t  tra in in g  c a m p ” , Ippolito said.
T h e  p h ys ic a l e d u ca tio n  m a jo r h o p e s 
to  s ta rt , b u t  r ig h t n o w  h e  is ju s t  doing 
his p a rt  to  fulfill his re sponsibilities to  
th e  te a m  a n d  h im se lf-in  t h a t  o rd e r . "I 
will d o  a n y th in g  if it will help th e  t e a m ,” 
s a y s  Ippolito.
O n e  th in g  a b o u t Ipplito th a t  is d if­
f e re n t  f r o m  th e  o th e r  p la y e rs  is he 
t r e a t s  h is t e a m m a te s  a n d  frie n d s  in a 
helpful m a n n e r. W h e th e r  o n  th e  field, 
o r  in th e  w e ig h tro o m , he is a lw a y s  a 
g e n tle m a n . H e  t r e a t s  p e o p le  a s  indivi­
d u a ls  a n d  d o e s n 't  ju d g e  th e m  b y  th e ir 
abilities. E v e r y o n e  is equal in his m ind. 
"I t r e a t  o th e rs  th e  w a y  I w o u ld  like to  
be  t r e a t e d .” s a y s  Ippolito.
“ Ippolito, c a n  e asily  w a r m  u p  w ith  a 
4 0 0  p o u n d  leg s q u a t. ” s a y s  M c K in le y  
B o s to n , d e fe n s iv e  c o o rd in a to r  f o r  th e  
Indians. “ In a d d itio n , he is w e ll re s p e c t­
e d  b y  th e  te a m ."
Ippolito w o u ld  like to  p u rs u e  a c a re e r 
in te a c h in g  p h y s ic a l e d u c a t io n  e n d  
co a ch in g  fo o tb a ll. “ I fe e l e v e r y  level 
y o u  g o  u p  in th e  g a m e  o f  fo o tb a ll th e  
b e t t e r  y o u  w ill b e c o m e ,"  s a y s  Ippolito.
A lth o u g h  Ippolito h a s tre m e n d o u s  
s tre n g th , h e  d o e sn ’t  fla u n t it, a cco rd in g  
to  H e a d  C o a c h  R ick G ia n co la . B e c a u s e  
o f  Ippolito’s leg s t re n g th  a n d  th e  size 
o f  his th ig h s  his te a m m a te s  call h im  
"T h ig h " .
O n e  a s p e c t  o f  Ippolito 's abilities th a t  
n e e d s  to  be  im p ro v e d  o n  is his f o o t - 
s p e e d . “ If s o m e o n e  ru n s  a t  D a n  s tra it  
a h e a d , he ca n  h a n d le  it, h o w e v e r  in 
fo o tb a ll th e  p la y e rs  ru n  s tra it , e a s t 
a n d  w e s t , "  B o s t o n  c o m m e n t e d .  
G ia n co la  fe e ls  t h a t  if " T h ig h "  im p ro v e s  
his sp e e d  he w o u ld  be  a g o o d  fo o tb a ll 
p la y e r . "I e n jo y  D a n . H e  h a s  a g r e a t  
s e n s e  o f  h u m o r, b u t  he is se rio u s  
w h e n  h e  h a s  t o  b e . Hi is a g e n tle m a n  in 
th e  t r u e  s e n s e  o f  th e  w o r d ,"  s a y s  
G iancola .
B o s to n  d e s c rib e s  D a n  as a p ro g ra m  
p la y e r. H e  will d o  w h a t  is a sk e d  o f  him  
w it h o u t  h e s ita t io n . H e  is r e a d y  to  
p ra c tice  a n y  tim e , k n o w s  th e  de fe n sive  
s y s te m  a n d  m o s t  o f  all h a s a g o o d  
a ttitu d e  t o w a r d  th e  g a m e . F o r  e x ­
a m p le . w h e n  Ippolito  w a s  p u t  in a t  
n o s e g u a r d  d u r in g  t h e  M u h le n b e rg  
s c rim m a g e  h e  re c o v e re d  a fu m b le . 
T h is  w a s  la te r tu rn e d  in to  a n  Indian 
sc o re .
Ippolito h a s p la y e d  o n  th e  high school 
a n d  co lle ge  level. If h e  co n tin u e s  to  
w o r k  o n  his f o o t w o r k  he co uld re a c h  
th e  final p innacle . T h a t  is. th e  p ro ­
fe ss io n a l ra n k s . H e  is ta k in g  fo o tb a ll 
o n e  s te p  a t  a t im e  a n d  is h a v in g  fu n  a t  
it. A n d  t h a t  is w h a t  th e  g a m e  is all 
a b o u t.
p h o to  b y  M ike W oo ds
J u n io r  n o s e g u a rd  D a n  Ip p o lito
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S p o rts  Calendar
Football
S a t. v s . W a g n e r, ( H )  8  p .m .
Men’s cross-country
S a t. a t  S to c k to n , 1 p .m .
Soccer
T h u r s . a t  M e rc y , 4  p .m . 
W e d . a t  N J IT ,  4  p .m .
Women’s cross-country
S a t. a t  W a g n e r, T B A
Field hockey
S a t. a t  S o u th e rn  C o n n , noon 
M o n . a t  G la s s b o ro , 3 :3 0  p .m . 
W e d . v s . B r id e g p o rt, ( H )  8  p .m .
W eek in R e vie w  
Soccer
E a s t  S tro u d s b u rg -6 , M S C -1
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